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FÖRORD
Vid avdelningen fBr lantbrukets roteknik har i samband med 01 ika under-
sökningar och fBrsBk samlats en avsevärd mängd grunddata om svenska åker-
jordars fysikal iska egenskaper. Dessa data är av betydande intresse även
fristående från de undersökningar där de framtagits. De har därfBr samman-
ställts i här fBrel iggande skriftserie "Studier av markprofiler i svenska
åkerjordar. En faktasammanställning. iI
Det sätt varpå grundmaterialet insamlats gör att många personer inom forsk-
ning och försöksverksamhet vid avdelningen medverkat i arbetet. Professor
Sigvard Andersson och docent Paul Wiklert har utvecklat den analysteknik
som tillämpats l iksom formen för redovisningen av materialet i tabel ler, dia-
gram och planscher. De har också i fristående publ icering ingående beskrivit
vissa jordprofiler. Hänvisning kan här främst göras till uppsatsserien !iMark-
fysikal iska undersökningar i odlad jord" i tidskriften Grundförbättring.
I arbetet med den här aktuel la redovisningen har Paul WikJert och laboratorie-
assistent Ylva Nedås framställt tabell-, diagram- och planschmaterialet. Agro-
nom Bengt Weidow har gjort visst förarbete til I den skriftl iga kommenteringen.
För analysarbetet har Paul Wiklert ansvarat. Paul Wiklerts död 1977 medförde
emellertid att arbetet med redovisningen fick uppskjutas. Delarna I I, I I l och
IV hade då utkommit med Sigvard Andersson och Paul Wiklert som författare
(Stenciltryck 104, 105 och 106. Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Upp-
sa Ia) .
Först nu har det bl ivit möjl igt att återuppta arbetet. Det är nu agronom
Ingrid Karlsson med undertecknad som projektledare som arbetar med färdig-
stä1 lning av det omfattande materialet och de därtill hörande profilbeskriv-
ningarna. Den skrift som här förel igger utgör del VI.
Arbetet har bekostats med medel från Skogs- och jordbrukets forskningsråd samt
från försöksavdelningen för lantbrukets hydroteknik vid Sveriges lantbruks-
universitet.




Karta över provplatsernas belägenhet över hela landet.
Nedan anges de i denna del aktuel la platserna länsvis med beteckning,
nr på kartan och sidoanvisning.
Provplatserna Provplats nr S i d.
Örebro län
Säbylund nr 1, 1954
Säbylund nr 2, 1954
Mosjö nr 1, 1954
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Västmanlands län
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SÄBYLUND NR 1, 1954
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 15-18.06.1954
Provplatsens läge. Län: Örebro. Egendom: Säbylunds gård. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6560150/1463320. Läge i terrängen: Mellan dikeskana-
len och gården, 20 m norr om den stora alle som förbinder gården med
landsvägen Örebro-Kumla. Fältet är beläget i södra delen av den s.k.
Mosjöbottnen, som är en stor odlad slätt. Hela detta område är ett re-
sultat av sjösänknings- och dikningsarbeten.
Geologi. En norr om provplatsen belägen sjö, Mosjön, sänktes 1855-58. Vid
en ny sänkning 1880-83 torrlades hela sjöbottnen. En ytterl igare torr-
läggning, som möjl iggjorde bättre dränering, genomfördes 1912-22. Den
aktuel la provplatsen är belägen i det randområde av svämlera och gyttja
som omger södra delen av den forna sjön. Underlagrad den organogena
jorden finns postglacial lera som i sin tur i allmänhet täcker glacial
l era.
Gröda vid provtagningeno Betesvall.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 19, 40, 76 och 90 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i
10 cm-lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Gyttjeblandad kärrtorvmulljord. Alv: Ler-
gyttja. Glödförlusten, som är mycket hög i matjorden, är betydl igt lägre
i plogsulan, 38,5 % resp. 22 %. Från ett högre värde i alvens centrala
delar sjunker den sedan till 9 % i lagret 90-100 cm. Först från 80 cm
djup, där övergångszonen mot grunden tar vid, har man kunnat göra analy-
ser på kornstorleksfördelningen.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Hat jord: En tät rotfilt från grä-
sens rötter väver ihop matjorden till en sammanhängande massa. Karakte-
ristisk makroaggregering saknas. Alv: Vid övergången mot alven är struk-
turen "skivigii, dvs. laminerad. I alvens övre och centrala del är ett myc-
ket kraftigt stabilt spricksystem utvecklat. På planschens H-snitt 40,
76 och 90 cm framgår de breda sprickornas successiva avtagande med djupet.
5
Dessa sprickor är fyllda med löst material (nedrasad matjord och mask-
exkrementer). Matjordsmaterialets färg är mörkt brun till svart. De av
sprickorna avgränsade pelarformiga elementen är särskilt djupare ned
homogena. Väl avgränsade maskhål genomdrar pelarnas inre. Såväl mask-
hål- som rotfrekvens avtar med djupet. Horisontellt spricksystem sak-
nas. Grundfärgen är mörkt brun med avvikande färgschatteringar i det
inre av pelarna. Vid övergången mot grunden, där f.ö. sprickvidden
kraftigt minskar, bl ir grundfärgen grågrön. På detta djup, ca 80 cm,
finns praktiskt taget inga maskhål. Artificiella brottytor ger ett
mussl igt brott (se H-snitt 90 cm).























































Tabel l 2. Säbylund nr 1, 1954. Makroa0gregatfördelninq.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmdS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d~ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 4 4 5 8 15 18 28 18 O 100
10-20 5 2 5 9 l 5 19 25 15 5 100
20-30 i l l l 4 6 17 26 43 100
30-40 l O l l 2 4 10 24 57 100
40-50 1 O 1 1 3 4 12 34 44 100
50-60 1 O l O 2 3 10 22 61 100
60-70 O 1 l O 2 4 12 24 56 100
70-80 l O 1 l 2 6 15 25 49 100
80-90 l O 1 O l 3 6 15 73 100




Sibylund nr 1, 1~
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Volymförhål landen (tab. 3, fig. 3). Medelporositeten, n, är tii l 100 cm
djup 78,9 vol.-Z. Porositeten är något lägre i matjorden än i alven.
Som en följd av de höga värdena på porositeten är volymvikterna,
mycket låga. Det genomsnitti iga värdet på (t i profilen är 0,47
6t' 3kg/dm .
Krympningen är betydande och ökar med djupet. Likaledes är genomsläpp-
l igheten, k, hög genom profilen. Genomsläppi ighetsvärdena är i huvud-
sak betingade av det stabila spricksystemet.
I profilen kan rymmas mycket stora mängder vatten mellan helt utfylld
porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen. Till en meters
djup är denna mängd 569 mm. Hur stor del av denna väldiga vattenvolym
som verkl igen kan tas upp av växterna under en torrperiod, kan dock inte
närmare ilnges. De kemiska förhållandena i en jord med gyttjeinslag - lågt
pH-värde - medför att rotutveckl ingen begränsas. Det stora vatten inne-
hållet i profilen vid provtagningstillfället indikerar ett ringa rotdjup
med dål ig rotutveckl ing under matjorden.
Litteratur: Karlsson, 1873; Ekström & Flodkvist, 1926; Andersson, 1955;
Fromm, 1972. Ek. kartblad: olOF 2c.
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Fig. 1. Säbylund nr 1, 1954.
Kornstorleksfördelning.
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SÄBYLUND NR 2, 1954
Upplysningar om provplats och provtagning
Prov tag n ing s t i 11 fä 11 e. 15-18.06. 1954
Provplatsens läge. Län: Örebro. Egendom: Säby1unds gård. Koordinater en1 igt
ekonomiska kartan: 6560050/1463305. Läge i terrängen: Mellan dikeskana-
len och gården, 50 m söder om den stora alle som förbinder gården med
landsvägen Orebro-Kum1a och i höjd med profilen Säbylund 1. Fältet grän-
sar til l södra delen av den s.k. Mosjöbottnen som är en stor odlad slätt.
Hela detta område är ett resultat av sjösänknings- och dikningsarbeten.
Geologi. Den aktuella provplatsen är belägen i det randområde av svämlera
och gyttjor som omger södra delen av den forna Mosjön. Underlagrad den
organogena jorden finns postglacial lera som i sin tur i allmänhet täcker
glacial lera. - Fältet har i övrigt söderut upphöjningar av ändmorän-
system.
Gröda vid provtagningen. Timotejvall .
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Korisontalsnitt (snitt-
planens djup): 22, 45, 90 och 110 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i
10 cm-lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Gyttjeblandad kärrtorvmulljord. Alv: Ler-
gyttja. Glödförlusten har uppskattats vara omkring 40 vikts-% i matjorden
(0-20 cm), ca 35 vikts-% i plogsulan (20-30 cm) och ca 24 vikts-% i alvens
centrala del (30-80 cm). Först från 80 cm djup, där övergångszonen mot
grunden tar vid, har man kunnat göra analyser på kornstorleksfördelningen.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Av planschen framgår hur
vallgräsens rötter såsom en rotfilt väver ihop matjorden til l en samman-
hängande massa. De enskilda aggregaten är små. Alv: Karakteristiskt för
denna profil är främst det permanenta spricksystemet med sprickbredden
störst närmast under matjorden. Horisontel lt spricksystem saknas. Bredden
på sprickorna avtar sedan med djupet men förekommer fortfarande på djupet
90 cm i storleksordningen flera mm. Sprickorna är f yl Ida med nedrasat lösare
material och maskexkrementer. Färgen på detta material är, l iksom på mat-
jorden, mörkt brun till svart. De av sprickorna avgränsade pelarformiga
11
elementen är särskilt djupare ned relativt homogena. Rot- och maskhåls-
frekvensen är hög i pelarnas inre. på 90 cm djup har färgen övergått från
mörkt brun till grågrön. Av oxidation orsakade färgskiftningar kring
sprickor och kanaler förekommer dock. När såplerehorisonten nås på större
djup bl i r färgen enhet l igt grönblå. Pelarnas inre saknar tyd] ig aggrege-
r i ng.
Volymförhållanden (tab. 3, fig. 3). Medelporositeten, n, är till 100 cm djup
79,7 vol.-Z. l matjorden är n något lägre än i alven. Som en följd härav
är volymvikterna, d(t' mycket låga. Krympningen är mycket stor och ökar
med djupet. Likaledes är genomsläppl igheten, k, hög genom profilen. Detta
beror främst på det stabila spricksystemet.
Profilen rymmer från helt utfylld porvolym och ner till vissningsgränsen
579 mm till 100 cm djup. Hur stor del av denna stora mängd vatten som verk-
l igen kan tas upp av växterna under en torrperiod, kan dock inte närmare
anges. De kemiska förhållandena i en jord med gyttjeinslag - lågt pH-värde
- medför att rotutveckl ingen begränsas. Det höga värdet på vattenhalten vid
provtagningen indikerar ett ringa rotdjup med dål ig rotutveckl ing under mat-
jorden.
Litteratur: Karlsson, 1973; Ekström & Flodkvist, 1926; Andersson, 1955; Fromm,
1972. Ek. kartblad: 10F 2c.
Tabell 1. Säbylund nr 2, 1954. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. GraVIDj. Finmo GroVIDa Sand Glöd S:a
cm .tC.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.









80-90 28 15 24 15 O O 18 100
90-100 44 14 21 9 O O 12 100
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Tabell 2. Säbylund nr 2, 1954. Makroaggregatf5rdelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd:S 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2 2 5 8 16 27 27 13 O 100
10-20 2 2 4 8 15 24 28 17 O 100
20-30 4 3 4 5 11 17 25 22 9 100
30-40 1 1 1 2 3 7 18 24 43 100
40-50 1 1 1 1 3 3 9 19 62 100
50-60 1 O 1 1 1 3 8 20 65 100
60-70 1 O 1 1 1 4 10 26 . 56 100
70-80 1 O 1 1 3 6 14 21 53 100
80-90 1 O 1 1 3 6 12 26 50 100
90-100 O 1 O 1 2 3 8 10 73 100,L
Tabel I 3. Säbylund nr 2, 1954. Sammanställning av viktigare fysikal iskö data.
d e-g h n
Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spe,. k
djup j vol. vol. vikt torr cm/tirn
cm % % s 't i
I I I il 1'- -,'1
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I 90-100! 22.1 77.9 I 80.4 79.0, 1.4 '·1.1 21,7 57.3 1 76.7 2.312.53 0.56 1.35 20.1 .25.1 2.3
S.a mm i I l! I . I I I




































Figo 1. Säbylund nr 2, 1354.
Kornstorleksfördelningo




















80 84 88 92 96 100
Fig. 30 Säbylund nr 2, 1954.
Volymsförhållanden.
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MOSJö NR 1, 1954
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 15-18.06.1954
Provplatsens läge. Län: Örebro. Egendom: Mosjö gård. Koordinater enl igt den
ekonomiska kartan: 6562195/1463350. Läge i terrängen: Platsen l igger in-
vid den ägoväg som går 250 m söder om och parallellt med Täbyån på östra
sidan om f.d. Mosjön. Den exakta belägenheten för profilen är 10 m söder
om ägovägen och 250 öster om järnvägen örebro-Hallsberg.
Geologi. Vattenytan i Mosjön sänktes 1855-58. Vid upprepade sänkningar 1880-
83 och 1919-22 avvattnades området. Efter dikningsarbeten kunde den s.k.
Mosjöbottnen odlas upp. Jordmånen utgörs således aven postglacial orga-
nogen avlagring, underlagrad av postglacial lera.
Gröda vid provtagningen. Vårvete.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 17, 40 och 75 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Gyttjelera. Alv: Gyttjelera. Lerhalten är
l ika hög i hela profilen och utgör 46 vol.-Z. Den för gyttjehaltiga jordar
typiska höga glödförlusten minskar något med djupet; den är i matjorden
9 vikts-Z och i alven 5-7 vikts-Z.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Aggregaten i matjorden är oskarpt
begränsade och har en typisk crumbform. Färgen är brun till mörkt brun
och rotfrekvensen är hög. Alv: I plogsulan, lagret 20-30 cm, sker en för-
skjutning mot mer fragmentartade aggregat. Samtidigt ändras färgen till
gyttjelerans grågröna färg. I alvens centrala del har det utvecklats en
grynstruktur med de enskilda aggregaten utbildade som fragment. Från 40
cm börjar det stabila spricksystemet framträda med en sprickvidd på några
mm. Rotfrekvensen avtar här markant. Med ökat djup ökar sprickvidden till
ca 1 cm på 60 cm djup. Därefter avtar bredden på sprickorna snabbt och
kontinuerl igt med djupet. På sprickytorna finns kraftiga utfällningar av
ferrihydroxid (järnockra) . Även svagt utvecklade horisontella sprickor
förekommer.
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På djupet 110 cm nås grunden och den s.k.såpleran som har en mörkt grå-
grön färg.
Volymförhållanden (tab. 3, fig. 3). Porositeten i profilen är hög; ca 60
vol.-% i de övre 50 cm och i de underl iggande lagren ca 69 vol.-%. Den
för gyttjehaltiga jordar karakteristiska krympningen är stor och ökar
med djupet. Som ett resultat av den väl utvecklade makrostrukturen är
genomsläppI igheten hög genom hela profilen.
I profilen kan til l en meters djup maximalt rymmas 335 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen. Hur
mycket av denna vattenvolym som är reellt växttillgängI ig, kan dock inte
bedömas från de uppgifter som finns tillgängI iga. Den aktuella vattenhal-
ten visar på upptagning av vatten ned till 60 cm djup. Detta djup samman-
faller med den övre gränsen för det stabila spricksystemet och även med
grundvattenytans normala höjdläge samt det maximala tjäldjupet. Vid lägre
grundvattenstånd sjunker pH-värdena på djup lägre än 60 cm. Detta beror
på att svavelhaltiga organogena sediment oxideras till syra vid luftning
av profilen. Vid låga pH-värden hindras rottillväxten och därmed vattenupp-
tagningen. Det begränsade rotdjupet innebär trol igen att denna profil är
relativt känsl ig för längre torkperioder.
Litteratur: Karlsson, 1873; Ekström & Flodkvist, 1926; Andersson, 1955; Fromm,
1972. Ek. kartblad: 10F 2c.
Tabell l. Mosjö nr 1, 1954. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent ay fraktionen, mm ------
Djup, TJeJ:"" 1i" • Grovmj. TI • GrOYffio Sand Glöd S:a~'l!1mJ • l'lnmo
<: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förL
-cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ("
0-10 44 10 19 12 5 1 9 100
10-20 42 13 18 12 5 1 9 1UO
2U-30 46 12 18 12 4 O 8 100
30-40 50 12 20 12 1 O 5 100
40-50 49 12 18 13 2 1 5 100
50-60 52 12 16 Q 3 2 6 100
-'
60-70 46 14 15 12 3 3 7 100
70-80 49 13 17 8 3 3 7 100
80-90 42 13 21 12 4 1 7 100
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Tabell 2. Mosjö nr 1, 1954. Makroaggregatfördelning.
Djup, --'~----' Viktprocent av fraktionen, mm
d ~ J.125- 0.25- 0.5- d~cm 0.12~; 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 S:a
0-10 3 2 5 11 19 19 17 15 9 100
10-20 1 1 2 4 9 14 21 33 15 100
20-30 1 1 3 5 11 17 17 26 19 100
30-40 1 1 2 3 10 15 22 29 17 100
40-50 1 O 1 2 5 9 18 43 21 100
50-60 1 O 2 4 8 17 25 40 3 100
60-70 O 1 1 2 3 6 11 41 35 100
70-80 O 1 O 2 3 5 11 37 41 100
80-90 O 1 O 1 2 3 6 31 56 100
90-100 O O 1 1 2 6 11 31 48 100
Tabell 3. Mosjö nr 1, 1954. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
o b I c d e d - e c - e r-~f----i----;-- f g r---e - g --r- h -1- i i I k I m n
Horis. Mlrl I Por. I Vattenhalt eller mängd i volymprocent I speC'1 Volymvikt, g/om'l Krympning i % k
djup i vol. I vol. mältn. möltn. I O"ff O'ff l vid I f. växt. 1 v·-·~-'·-I-~;~-I vikt --,o-"-I~ h' 1 cm/tirn
cm % % uppifrån nedIfrån I l. l. vissn. gr. I uppt. b., togn. deficit S, Yt Yv,m ons. I vert. vol.
I ! I + ,-- - :-!- -;- --r----r---rll
0-10. 38.31 61.7 57.~~.:~ _?-'~i'_.~.·6 _~-=-i_~21.0 27.1 2.61 1. 00 1 1.45 3.4 i -::.._+_._~__
I 1O-20__"",1~., "., .", '.0. W"
I
".' , '1-~i ~9 N.O ,." _'",," t-~ -'.. j~:l-J 18__1_~-3OTy:()T5.~-,-0_1 56.1 50.9 5.2 I 7.1 23.81'~~_:()~1.9 2.64 1.12.f.-~~~T]·2 '..~'.- ---i--1..L-1
i 30-40 42.0 58.0 153·~_l4~..'2.. ..5-,.1'!-"-';H30 •1 - ~~6: 35.4 13.3 2.69 1.13~~~c-2~6.l-: --.1....6.... 2... i.:_40-:.:o_.~ 60.5 I 52_~9 i 50'2..,_2.'.±..L2.?..:0 ~~...~~ 42.5 8.0 2.71 1.07, 1.59 3.6 t---=--1---!._2~-1
! ~. I I !~.'
-_.- 7' r en, I 57.5 56,;( ~";' . _"","-,•• 9_.__'," '---""'- 1.-' ,.,.0,--". '4-" ',,_0.'-c_5•'i -i_ 49 .i
i I ! I I I[bO-70 . 32.2 67.8162 •.=.t-~~0 ~L~~_~._6 __2~~~.3 1.7 2.64 0.85 1.45 7.9 i - ! 85 I
i. 70-80 30.0 70.0: 74.2 I 64.2ro 5.8+32.0 32.2 60.7 3.5 2.63 0.79 1.44 8.6]:1..1. 36 I
l. 80-90 31.3 68.7 ! 66.0 I 65.7 0.3 4.1.2.:~..2.....63.8 1.9 2.65 0.83 2·.49 13. 0 jn..LL_ f' 21 I
l! i i n n I T i! 90-100 I 30.3 69.7 67.3 I 66.8 0.5; 2.9· 36.4. 30.4 66.1 0.7 2.67 0.81 1.48 13.0 113.9 i I 21
I 5,0 mm I ! il i ! i I I 'I 1 II





























































Fig. 1. Mosjö nr 1, 1954.
Kornstorleksfördelning.
Fig. 2. Mosjö nr 1, 1954\
MakroaggregatfcrdeJning.
Voiymprocent














Fig. 3. Mosjö nr 1,1954.
Volymsförhållanden.
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MOSJÖ NR 2, 1954
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 15-18.06.1954
Provplatsens läge. Län: Örebro. Egendom: Mosjö gård. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6562225/1463350. Läge i terrängen: Platsen l igger in-
vid den ägoväg som går 250 m söder om och parallellt med Täbyån på östra
sidan av f.d. Mosjön. Den exakta belägenheten för profilen är 10 m norr
om ägovägen och 250 m öster om järnvägen Örebro-Hallsberg.
Geologi. Vattenytan i Mosjön sänktes 1855-58. Vid upprepade sänkningar 1880-
83 och 1919-22 avvattnades området. Efter dikningsarbeten kunde den s.k.
Mosjöbottnen odlas upp. Jordmånen utgörs således aven postglacial organo-
gen avlagring, underlagrad av postglacial lera.
Gröda vid provtagningen. Rybs.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 16, 36 och 75 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 parallel ler per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Gyttjelera. Alv: Gyttjelera. Andelen ler
är i genomsnitt 48 vikts-%. I lagret 80-100 cm minskar dock lerhalten till
26 vikts-%, medan halten av grovmjäla och finmo ökar. Den relativt höga
glödförlusten genom hela profilen visar att jorden är gyttjehaltig.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Aggregaten i matjorden har
en typisk crumbform. Jorden har i det översta lagret en mörk färg och rot-
förgreningen är här väl utvecklad. Alv: I lagret 20-30 cm sker en föränd-
ring av agg regeringen mot fragmentartade aggregat. Rotfrekvensen är fort-
farande hög på denna nivå men avtar sedan starkt på djupet 30-40 cm.
Strukturen förändras också gradvis från skal-pkantade mindre fragment på
40 cm djup til l en stabil pelarstruktur från 50 cm djup och nedåt. Spric-
korna som begränsar pelarna kan vara upp til l 1 cm breda, men bredden av-
tar med djupet. Färgen på jorden är grågrön med rostbruna utfällningar av
järnoxider som avsatts på sprickytorna. Dessa utfällningar stabil iserar
sprickorna, vilket syns särskilt tydl igt på planschens vertikalsnitt och
på horisontalsnittet för 75 cm djup. Från 110 cm djup och nedåt vidtar s.k.
såplera som har en mörkt grågrön färg.
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Volymförhållanden (tab. 3, fig. 3). Porositeten i denna profil är relativt
hög och ökar från ca 55 vol.-Z i matjorden till 70 vol .-Z på 100 cm djup.
Krympningen är också ovanl igt stor och ökar med djupet.
Den väl utvecklade strukturen
heten, k, genomgående är hög.
hela profilen innebär att genomsläppI ig-
lagret 90-100 cm minskar dock k markant,
trol igen beroende på att grundvattenytan sällan understiger 100 cm, vilket
gör att spricksystemet är i det närmaste obefintl igt här.
I profilen kan rymmas en stor mängd vatten mellan helt utfylld porvolym
och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen. Till en meters djup är
denna mängd 283 mm. Hur stor del av denna vattenvolym som är ree] It upp-
tagbar för växterna är svårt att ange. Den aktuella vattenhalten visar
dock att en mycket ringa del av vattnet under 50 cm djup har tagits upp
av växterna. Tidigare har det också nämnts att rötterna inte går längre
ner än til l ca 50 cm djup. Detta beror på att grundvattnet kan gå upp till
50 cm under markytan. Då grundvattenytan sjunker djupare ner, utbildas i
stället en pH-spärr, (låga pH-värden) som verkar hindrande för rotutveck-
l ingen. De låga pH-värdena orsakas av att svavelhaltiga organogena sedi-
ment oxideras till syra vid luftning av profilen. Det begränsade rotdjupet
innebär att denna profil är relativt känsl ig för längre torkperioder under
perioder då grundvattnet l igger lågt.
~itteratur: Karlsson, 1873; Ekström & Flodkvist, 1926; Andersson, 1955; Fromm,
1972. Ek. kartblad: 10F 2c.
Tabel I 1. Mosjö nr 2, 1954. Kornstorleksfördelning.
--_..
____._______.___.___~J:ktprocen~ av fraktionen, mm
Djup, Ler I:'inmj" Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm L. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
o.oo~ 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 2------_ .. _.__._.._--.'".'---~
0':'10 42 13 17 l 3 6 l 8 100
10-20 45 11 17 l 5 3 l 8 100
20-30 50 i 2 18 12 2 O ,- 100b
30-40 50 l l 16 l 3 2 2 6 100
40-50 52 l 3 16 9 2 l 7 100
50-60 48 13 l 5 12 3 2 7 100
61)-70 50 13 15 11 3 2 6 100
70-80 46 12 16 14 4 l 7 100
80-90 26 l 5 29 18 4
°
8 100





1'10',;0 nr 2, 1 ~.,
jreol'O LtD

Tabel l 2. Mosjö nr 2, 1954. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmdS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2 2 3 9 16 21 22 24 1 100
10-20 1 O 2 3 6 11 16 42 19 100
20-30 1 1 2 3 9 15 22 40 7 100
30-40 1 1 2 5 11 19 24 35 2 100
40-50 1 l 2 5 10 19 27 32 3 100
50-60 O l O 2 4 '7 14 46 26 100
60-70 O 1 l l 3 6 13 35 40 100
70-80 l O l l 4 7 10 31 45 100
80-90 O O l O l l 5 l 5 77 100
90-100 O 1 O O 1 2 7 17 72 100


























o T-" I --~ I d \ e d - e I c - e: f I e - f I g I e - g h i l i k I I i m n
Heris. I Mtrl ! Per- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, 'jom3 Krympning i % k
diup i vol. voJ. - -. . & - --------- vikt - i cm l •
mottn. matto O'ff DOff Vid .. vaxt. ; v. prov- akt. torr v. mott. h· t I "firn
cm <'/1) % uppifran nedifrån l. I l. vinn. gr uppt. b.: togo. deficit S Yt Yv,m ons. ver . VO. '
, , !
0-10 42.5 57.5 55.9 49.4 6.5 8.1 21,5 27.9 24.8 24.6 2.61 1,11 1,58 2.9: 1,9 ! 24
10-20 48.9· 51,1 ! 50.3 47.7 2.6 3•. _ 25.13~_21.9 30.4 17.3 2.64 1,29 1,77 2.61 0.5 ; 3.2
.7 3.9 4.6 28.4' 22.3 34.9 15.8 2.66 1,19 1.;9 2.9 I 2.0 • 4.0
55.0 2.8 i 6.0 38.7 16.3 43.4 11,6 2.67 1.04 1,59 3.1 I 1,9 24
8.2 2.66 0.90 1.44














0.86 1, 51 7.9
1.1 2.65 0.82 1.42 10.4





















































Fig. 1. Mosj6 nr 2, 1954.
Kornstorleksf6rdelning.
Volymprocent
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Fig. 2. Mosjö nr 2, 1954.
Makroaggregatf6rdelning.
Viktsprocent
KYRKEBY NR 1, 1973
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 9.08.1973
Provplatsens läge. Län: Örebro. Egendom: Kyrkeby. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6563090/1461360. Läge i terrängen: 1,5 km norr om Täljeån
och strax norr om den ägoväg som går från Kyrkeby egendom rakt västerut;
1,2 km från gårdscentrum och 100 m väster om den kraftledning som löper
i nord-sydl ig riktning över ägorna.
Geologi. Profilen är uttagen norr om den vidsträckta, flera km2 stora Ekeby-
mossen, vilken är en högmosse som påverkats av torvtäkt sedan 1900-talets
början. Slätten norr om mossen består av gyttjelera med ett tunt ytlager
av torv. på profilplatsen är dock även detta lager bortodlat, och jord-
månen kan karakteriseras som en gyttjelera med en mäktighet på ca 7 m
(Fromm, 1974).
Gröda vid provtagningen. Vårvete; svagt utvecklat.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 25, 45 och 70 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Gyttjelera. Alv: Gyttjelera. Lerhalten ökar
med djupet från 44 vikts-% i matjorden till 60 vikts-% på 90-100 cm djup.
Halterna av grovmjäla och finmo är relativt stora och ungefär desamma genom
hela profilen; ca 15 respektive ca 20 vikts-Z. Glödförlusten sjunker något
från de översta jordlagren (5 vikts-Z) till ett relativt lågt värde
(2 vikts-Z) på djupet 50-100 cm.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Matjorden och de övre cen-
timetrarna av alven var väl genomrotade vid provtagningen. Aggregaten
matjorden var relativt stora. Alv: Under 30 cm-nivån fanns relativt få
rötter, vilket i första hand torde bero på ett lågt pH-värde. I övre delen
av alven sker en förskjutning mot den för gyttjeleror karakteristiska gryn-
strukturen. Denna övergår vid ca 50 cm djup i en stabil pelarstruktur.
Pelarna avgränsas av vertikala sprickor, vilka tydl igt kan iakttas på de
nedre 50 cm av vertikal- och horisontalsnitten (se plansch).
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Volymförhållanden (tab. 3, fig. 3 och 4). Medelporositeten, n, är till
100 cm djup ca 53 vol.-%. Krympningen är betydande och ökar med djupet.
Genoms 1äpp 1 igheten va r i era r något men ä r genomgående hög t i 11 fö 1j d av
den stabila sprickbildningen. Från 80 cm djup och nedåt minskar dock
genoms 1äpp l igheten.
I profilen kan rymmas 533,7 - 351,0 = 182,7 mm vatten mellan helt utfylld
porvolym och den genom odling bestämda vissningsgränsen. Vid ett grund-
vattendjup av 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande mängder
vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan).
Dj up, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~mmm
cm
Vatten-
halt, 44,2 42,2 43,2 47,1 45,1 44,9 51,2 51 , O 56,3 59,3 484,6
vo 1 .-%
Denna dräneringsjämvikt utgör ett mått på fältkapaciteten för profilen.
Mängden upptagbart vatten vid 1,0 m dräneringsdjup är följaktl igen 484,6 -
351,0 = 133,6 mm. Motsvarande mängd för profilens övre 50 cm, där rotut-
veckl ing och vattenupptagning i huvudsak antas ske i denna profil, är
221,8 - 151,1 = 70,7 mm. Profilen kan därmed bedömas vara relativt tork-
känslig.
Litteratur: Karlsson, 1873; Ekström & Flodkvist, 1926, Andersson, 1955;
Fromm, 1974. Ek. kartblad: 10F 2c.
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Töbe 11 1. Kyrkeby nr 1, 1973. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
<:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 44 q -; 5 19 7 1 O 5 100
-'
10-20 43 9 15 18 9 1 O 5 100
20-30 48 ') 14 18 7 l O ) 100
')0--40 49 10 111, 18 5 l O 3 100
!jO-50 47 11 12 21 7 O O 2 100
50-60 43 10 15 22 8 O O 2 100
60-70 46 ~ ~ 13 23 5 O O 2 100j :
70-80 46 12 1 5 16 9 O O 2 100
80-90 50 ";4 ~4 l ,i 5 l 0 2 100
90-100 60 12 10 14 2 O O 2 100
Tabell 2. Kyrkeby nr 1, 1973. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
J~jup, åS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> :::.: a
cm 0.125 0.25 0.5 l 32
0-10 O O O O l l 2 ) )2 100
10-20 O O O O ~ 2 3 7 ~o 69 100lU
20-30 O O O 1 2 /: 8 -1 '! 1 ~ (- "100l ; v')
30-40 ~ ~ 2 ii 8 12 25 30 14. " 100I j
40-50 -1 O ~ 2 4 8 18 27 33 " 100i i LJ
50-60 O 1 l 3 5 ~ ~ 20 27
-.,. 0. 100O i i " //'
60-70 O O O O O l ~ 4 5 os: 100
70-80 O O 2 5 1 1 2-' 32 27 100
80-90 O O O O ~ l ;1, ') 21 6,j 100!
90-100 O O O , 3 o 18 33 35 100j
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Tabell 3. Kyrkeby nr 1, ]973. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.









5.1 1.9 11.7 15
1.9 1.6 5.3 0.84
1.8 1.8 5.3 1.5










vid f. växt. v. prov-
vissn. gr. uppt. b. lagn.
Dit!.
1.3 27.9 18.9 38.3 8.5 2.71 1.41
3.5 29.2 17.3 42.2 4.3 2.69 1.35
2.1 27.5 18.2 38.2, 7.5 2.70 1.41
2.7 32.3 19.2 41.3 10.2 2.75 1.26
7.7 34. 1 15.4 40. 4 9. 1 2.75 1. 18
0.2 34.2 18.1 42.7 9.6 2.74 1.30
Diff.






























11.4 49.0' 3.0 2.75
13.3 47.8 5.7 2.75
16.1 54.6 1 2.5 2.75






















I i prof. 466.3 533.7 514.3; 19.4 351. O 163.3 452.1 62.2
Tabel l 4. Kyrkeby nr 1, 1973. Sammanställning av värden över sambandet mellan







Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck j m v. p. av
1.00 2.00
0-10 50.0 46.5 45.3 44.9 44.1 43.4 41.9 39.3 6.4 2.7
10-20 47.8 45.7 43.4 42.5 42.1 41.5 40.4 38.3 7.0 3. 1
20-30 48.1 46.8 45.7 43.7 42.7 42.1 41. 3 39.3 7.8 2.9
30-40 52.5 52.3 49.8 47.5 46.2 45.5 45.0 J3.7 7.8 2.5
40-50 54.2 51.5 46.5 .45.2 4J.4 43.8 43.4 J1.8 7.0 2.5
50-60 57.2 49.5 45.8 44.8 43.9 43.3 42.9 41.2 6.0 2.5
60-70 51.5 52.0 51.3 51.2 50.7 50.2 49.8 49.2 6.5 2.8
70-80 56.3 53.5 51.1 50.6 49.8 47.4 46.7 44.8 5.8 2.7
80 -90 56.9 57. 1 56. 3 56.2 55.6 55. 5 54. O 54. 1 6.5 2.7
90-100 59.2 59.4 59.3 58.9 58.3 57.7 57.4 56.5 7.6 2.8
S:Q mm
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Fig. 3. Kyrkeby nr 1, lSJ·j.
\/olymsför:lållanden.
Volymprocent











































































KYRKEBY NR 2, 1973
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 10.08.1973
Provplatsens läge. Län: Örebro. Egendom: Kyrkeby. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6563090/1461360. Läge i terrängen: 1,5 km norr om Täljeån
strax norr om den ägoväg som går från Kyrkeby egendom rakt västerut; 1,2
km från gårdscentrum och 100 m väster om den kraftledning som löper i
nord-sydl ig riktning över ägorna.
Geologi. Profilen är uttagen norr om den vidsträckta, flera km2 stora Ekeby-
mossen, vilken är en högmosse som påverkats av torvtäkt sedan 1900-talets
början. Slätten norr om mossen består av gyttjelera med ett tunt ytlager
av torv. på profilplatsen är dock även detta lager bortodlat och jord-
månen kan karakteriseras som en postglacialt bildad gyttjelera, vars mäk-
tighet avtar med ökat avstånd från mossen (Fromm, 1974).
Gröda vid provtagningen. Vårvete; kraftigt utvecklad (1 iggsäd).
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 25, 56 och 93 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralIeI ler per lager.
Beskrivning av profilen
J o r da r t (ta b. 1, f ig. 1). Ma t j o rd: Gyt t j e 1e ra. Al v: Gyt t j e 1e ra. Le rha l t en ä r
de översta 10 cm 41 vikts-% och ökar till ett maximalt värde av 79 vikts-
% i lagret 50-60 cm. Med ytterligare ökat djup minskar lerhalten åter och
är i lagret 90-100 cm 30 vikts-%. Mo- och mjälafraktionerna har ett motsvar-
ande minimum i lagret 60-60 cm, där andelarna är respektive 3 vikts-% och
15 vikts-%. Glödförlusten minskar markant med profildjupet och är i lagret
0-10 cm 5 vikts-%, medan den i lagret 90-100 cm är 1 vikts-%. Gyttjelera-
inslaget har med andra ord minskat; trol igen är dess mäktighet här endast
omkring en meter.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Matjorden är 25 cm djup
och tydligt markerad (se plansch). Alv: Från 30 till 90 cm djup kan en mör-
kare färg på jorden noteras. Vid 45 cm djup utbildas de typiska stabila
sprickorna, vilka avgränsar pelarstrukturen. De kan iakttas ner till 1 m
djup och går förmodl igen ännu djupare. Tunna (1-2 mm) lager av mo kan iakt-
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tas med ca 10 cm mellanrum från 40 till 90 cm djup. Dessa skikt ger upp-
hov till en tydlig horisontell sprickbildning. Rikligt med rötter före-
kommer ner till 80 cm.
Volymförhållanden (tab. 3, fig. 3 och 4). Medelporositeten, n, är till 100 cm
djup ca 49 vol.-%. I lagret 90-100 cm är dock porositeten något lägre.
Krympningen är relativt stor i de övre delarna av profilen men minskar
starkt i lagret 90-100 cm. Orsaken är den minskade gyttjelerahalten. Genom-
släppl igheten är relativt hög i hela profilen, utom på djupet 70-90 cm, där
den sjunker till 0,1-0,2 cm/tim.
Totalt rymmer profilen ner till en meters djup 494,3 - 323,8 = 170,5 mm
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid ett grundvattendjup av 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan).
Djup, Q-lO 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcm
cm
Vatten-
ha l t, 45,5 43,0 47,1 48,7 48,9 55,1 57,7 57,4 49,6 43,0 496,0
vol. -%
Mängden upptagbart vatten till 1,0 m djup skulle då vara 496,0 - 324,8
171,2 mm. Då rotdjupet enl igt fältiakttagelserna kan gå ner till 80 cm skulle
den i real iteten växttillgängI iga mängden vatten vara 404,6 - 276,3
128,3 mm. Profilen kan därmed bedömas ha en relativt god magasineringsför-
måga för växttillgängI igt vatten.
Litteratur: Karlsson, 1873; Ekström & Flodkvist, 1926; Andersson, 1955;
Fromm, 1974. Ek. kartblad: 10F 2c.
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Tabell 1. Kyrkeby nr 2, 1973. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
--_._--
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm <:::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 ~
0-10 111 -12 13 19 9 1 O ") 100l
10-20 46 ~ 1 13 19 5 -I O 5 100I I
20-30 54 11 12 14 4 1 O 4 100
30-40 69 14 10 3 1 O O :< 100./
40-50 50 ~o 1.1 4 l O O 3 1001./
50-60 '70 10 5 2 l O O ) 100(/
60-70 7'7 9 I' 4 l O O 3 100l , o
70-80 68 12 8 8 ~ O O 3· 100I
80--90 52 14 11' 1 ~ 3 l l 2 100,o : 1
90-100 30 11 24 22 11 l O l 100
Tabell 2. Kyrkeby nr 2, 1973. Makroaggregatf0rdeJning.
Viktprocent av fraktionen, mm
rjup, dC:::: 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S: a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 O O O n O O ~ 2 r, n7 100\i .j
./ I
10-20 O O n r, O O ~ ) '5 100v .~,
20-30 O O O 1 2 5 l' 22 ji 28 "100
30-40 O O l l 3 6 ~n 42 2° O 100!O
40-50 O O O l 2 3 10 2,; 50 10 100
50-60 O n (\ l 2 4 8 "10 50 16 WOv u './
60-70 (I O O 2 4 8 15 O ~() 100
70-80 n Ii O ~ , 3 D "7 ,I' ) 100u ~, '0
80-90 2 O ~ 1 3 5 10 14 3') 20:, 100i /'
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Tabell 3. Kyrkeby nr 2, 1973. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
44.3 1,4 2.69 1, 38
41. 3 2.3 2.11 1.41
44.3 3.5 2.11 1.41
45.8 3.8 2.11 1. 38
43.2 1.9 2.81 1,40






























2.9 ! 26.1 19.0
i 3.4 26.5 11.11
1.4 31.2 16.6
e d-e c-d!db
Hori.. MIr! Por· Vattenhalt eller mängd i volymprocent
djup i vol. vol. mattn. malln. Diff. Diff f. vaxt. v. prov-
cm % % uppifrån nedlfrcJn . vissn. gr. uppt. b. lagn.
0-10 51.4 48.6 45.1
10-20 53.0 41.0 43.6
20-30 50.8 49.2 41.8
30-40 .0 50.0 49.6
4O-S0 49.8 50.2 51.1
.50-60 46.3 53.1 51.4
60-70 45.4 54.6 59.3
70~80 48.1 51. 51.3




Tabel l l;. Kyrkeby nr 2, 1973. Sammanställning av värden över sambandet mellan




~- .-1~b~·.-I-.-~ , d.l e..! g h i k m n o p q r I
dH.:-pi~'I!-- vpoor,~'"--I'~~~~~~-~--'---~-" -V-~t~tenhalt eller mängd i volymprocent ~i.~_~ .~~!~_~_~_vförande tryck__~~: __~~~___ - .. ,1IU l. I ',' , I' . I
cm ' % I O. O5 I O. 151 o. 50 1, 00 2.00 4.00 I . '1'
I I I
0-10 I 48.6 I 45.1 45."-6.t_1~2.__ .45'1__.11-.§__ ~2:0_ 4°·L. (----1
l. ~~2ll_~_1J~QJ4l-.§.._.il~.~L.i2__.1~_~4::~__ L\O,·~L 39.1 . 6.8 ' •. 2.5.i !! 1
'I I I. l!. I 1 I, I
. 2ll- 3O-l. ·~"?11-41:l3t17"+±'L:1+~..., 46. O_f.--±4~9_'._42.~_8--.--l .. _.._.9_~3_.L..3_~Lf--,' -. ---:,- .... "'"T'-- "11 ! __ I'
, .,; I I; 1 ,I , ;
i ," 1 ' , !, I
1
'....3O-40~~Q+-..4~~_6+49.4 49.1 41.1,,1..2 46. O ~:§+---_.+----~--_L~-+---- .. t- +i I
1 ' 1 I'" I I
,40-50 50.2! 51.1' 49.6 49.0 41.9 41.3 45.8 44.6 1.9 3.4 :!---~_r_.-~T ·--'--···_--·-- .---... '-' .-. --T' ---t~-----~--·----~.- .-,
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• I ' '! 1 1
60-70 fe 54. 6 : 59 . .2.,.....5..8.:.01~..2~~~:§....51:L.._~3.8 '52...4: ....._,__.. .~~9~.:.U...-- ...l--.-. +_. 1
: ' I
70-80 151.3 51.31 51.6 51.0 56.1 55.8 55.0 53.1, 9.1 3.61
:-.....----,-.~ I ! -------~,--~--____r_.-~.._- -..... "-I' .
_ 80-90 i 46.8 50 ..2.L~4<3....L1.8.:..Cl.!.....1§_.6__4!-2..__..i\.2.:..±L______ . ..i.:...2._. 2. 1 j
I I I 1
: "j I 1
I 90-100 4.2 ;;' 13_,.0 12.. O 41.. 1 40.4,.3.9.3]1.6 34.6 . 4.2 : 1. 5 .' '
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FELL INGSBRO NR 1, 1958
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil IfälIe. 8.08.1958
Provplatsens läge. Län: Örebro. Egendom: Fell ingsbro. Koordinater ej bestäm-
da.
Geologi. Provplatsen l igger i ett område med ca 8 m mäktiga leravlagringar,
vilka vilar på moränmaterial . Leran utgörs av glacial lera överlagrad av
postglacial lera. Överst finns utsvämmat grövre material. Området i stort
utgörs av mindre slätter avbrutna och delvis omgivna av uppstickande mo-
ränkullar. Nordost om provplatsen finns en rullstensås.
Gröda vid provtagningen. Vall.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 18, 31, 57 och 95 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig styv mellanlera. Alv:
Styv lera (lagret 20-40 cm) och mycket styv lera (lagret 40-100 cm).
matjorden är lerhalten 35 vikts-%. Här finns även ca 20 vikts-% utsvämmat
grövre material som grovmo och sand.
Lerhalten ökar til l ca 60 vikts-% i alven. Andelarna finmjäla och grov-
mjäla är jämna genom hela profilen och i genomsnitt 14 vikts-% respektive
12 vikts-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Matjordens struktur beror
i hög grad av det tillfäll iga bearbetningstillståndet. Den kännetecknas
aven relativt kompakt struktur med stora aggregat. Alv: Den strukturella
övergången till alven är oskarp. Strukturen är alltjämt kompakt men med
något mindre aggregat än i matjorden. Spricksystemet är svagt utbildat
och antalet maskhål under 40 cm djup är mycket lågt. En viss förtätning
av plogsulan kan utläsas från tabel l 3, där porvolymen för lagret 20-30 cm
har angetts till 44 vol.-%.
Vid ca 80 cm djup börjar övergångszonen mot grunden. Aggregatstorleken
ökar här åter. GenomsläppI igheten för vatten är mycket hög ned til l 40 cm
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djup, beroende på den höga mask- och rothålsfrekvensen. Under 40 cm djup
är genomsläppl igheten betydl igt lägre i vissa lager.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till
100 cm djup ca 48 vol.-%. Efter ett minimum i plogsulan med 44 vol.-Z
ökar porositeten åter med ökat djup. Vissningsgränsen är lägst i mat-
jorden. Den ökar till ca 9 vol.-Z i p]ogsulan och fortsätter att öka i
de djupare 1 iggande lagren. Krympningen ökar något med djupet, vilket
orsakas av den högre lerhalten i alven.
Från helt utfylld porvolym ned till den genom odl ing bestämda vissnings-
gränsen kan profilen totalt rymma 484,4 - 295,9 = 188,5 mm ned till en
meters djup. Vid ett grundvattendjup av 1,0 m kan profilen varaktigt
magasinera följande mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan).
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~:mcm
Vatten-
halt, 38,3 40,8 39,2 41,3 44,0 45,2 46,7 48,7 49,4 50,7 444,4
vol. -Z
Ovanstående dräneringsjämvikt är ett mått på fältkapaciteten i jordprofi-
len. Mängden upptagbart vatten för växterna skulle då vara 444,4 - 295,9
148,5 mm. Under förutsättning att rötterna går ner till en meters djup
bör vattenförrådet i denna profil räcka till för växterna även under läng-
re torrperioder.
Litteratur: Hummel, 1873; Blomberg och Holm, 1902; Berglund, 1960; Winberg,





















Fellingsbro nr 1, 1958
Örebro län

Tabell 1. Fell ingsbro nr 1, 1958. Kornstorleksfördelning.
_.._..._---------- ---- ~---
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm .t!:.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0~10 37 15 13 10 13 6 6 100
10-20 33 16 15 11 13 " 6 100b
20-30 43 17 14 8 7 6 5 100
30-40 59 13 13 6 2 2 5 100
40-50 63 13 10 6 2 1 5 100
50-60 64 12 10 6 3 1 4 100
60-70 64 11 10 6 3 2 4 100
70-80 63 14 10 6 2 1 4 100
80-90 62 13 11 6 3 1 4 100
90-100 62 15 13 4 2 O 4 100
Tabel l 2. Fel l ingsbro nr 1, 1958. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mm'd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2 2 2 3 7 12 22 34 16 100
10-20 1 1 2 2 4 8 16 25 41 100
20-30 1 1 1 3 6 14 23 29 22 100
30-40 1 1 1 4 11 22 28 25 7 100
40-50 1 1 1 4 12 20 25 26 10 100
50-60 1 1 1 4 12 24 31 23 3 100
60-70 1 1 1 5 13 24 25 24 6 100
70-80 O 1 1 3 9 18 26 28 14 100
80-90 1 O 1 2 7 16 19 44 10 100
90-100 O O 1 1 3 9 22 43 21 100
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Tabel l 3. Fel l ingsbro nr 1, 1958. Sammanstäi lning av viktigare fysikal iska
data.
a I b I c r d e 1d-e I c-e 1--1- i ~--=fl g 1e-g I h I ' 1 i-I-k-. 1 I I---m---I ~-I
~.:r;,; I ~~~I I ~:;.- I. Vattenhalt eller mängd i volym~roc~nt -.----1 S~:;. I Volymvikt, g/~m' 1_~!nin~__ 1 cmk
I P I mattn maltn O"ff I D"ff vId I f. vaxt I v prov- akt I torr v. molt h I t 1 l/hm
cm % % I "pp,f,oo ood'''oo ' i ,. """ gr "Ppt b. 'I to,o d.fI", ' Yr Yv.m on,. iver. vo+_
1.~="~ 1~43,~~,.~~,.,_~ ~"L-,,·,I ".9 O., '.OJ ,.30. LO' '.9 I 4.' t--+''',~~i 51_._·d4_8~'71 42.6 1.1 5.7 18'2~_~~~~~~iJ_f---±"~'2'~LI1--l§_I_J...<ll. _2'0_~ Lil_I ; _EirQ.-~O-=~~·-()+~~·fO' 49.' I 39.9 0.3 '" --'~'41'''-'.:q:.w1'~5:I:T3 ~-""'t----~1. --I
- JO-=-~_+-..53.81 4.§_~~_ 42...31....1.1!.3 _9....<J--j~1.~Ll-?3_.3~ _1J.~~ _2.1 1~73 1-1....4-1 1·.9..9r -&i Q•.9+ 11.43 _I~u' "." "., ''"', ""+ O"Ju ,.O~, 30", ~ ""1"'-'-,_"0 12-lL ~!.,,-r,:"'-'rl 'J5 j_ I~'O"5~~60_1_5;!._2_!47'8145'9 _45'4 O,_? i 2._~_~1_1l-2t~1_'_3'11 ..2~~·1...I_?_~ZL 2.-._~T·-~.oj 3~' f 3'91_ I "1
60-70 51.1 48.9_111.. 3 _46.7 0.6J~2'.L--3?..l1-..l1-"j)tA2.-3 J." 2.76 1d,~1~'~1.Jl') ---3...5Lt---3J -Q.-+------r-.4...L_:
o I" ' 1 I : I 1 I A :I_~=~? , ~9..:~·8 149.1 48.5 0.6 33.5: 1~.0, 46.5 2.0 2.77 1.39 1.87 4~3+..5.8j_ +0.011 1
I~~-] 49.6! 50.~_ '__~~..:O i 35'_~f3'~ 47.5 ! 1.5 2.78 1.38 1.89_?~7J+~~030ni
90-100 48.9 151.1 50.7 49.9 37.5; 12.4 48.9 1.0 2.78 1.36 1.87 4.9 4.51
~'~r:; 1515.6 ~84.4 1457,0 448.9 8.1 ,295.91 153. 0 421.1 27.8 1 I, i I :
cc__ ._cc_."""••"CC_=__'":. .=.no,----'---~ ----------------.------------- ----.-----------------------------------.. ---
Tabell 4. Fell ingsbro nr 1, 1958. Sammanstäi lning av värden över sambandet




b I c d e -f g h--- i i k I m n 1- o p '--q-- ' __ I
Por. I Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavfärande tryck i m v. p. av
v;:. I 0.05 1 1 • O I 3. O I 150 1
I 0-10 50.6 43.5! 38.1 I 35.Ej 19.8 1 I-+-- I I I. I i---+----+--__+_-
I 10-20 48.3 43.7 40.3 38.1 18.2 I I I _TT!"".
i I I I
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1
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1
, i 1-- r- I 1 ~------:
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1
II . I
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Fig. L Fel l ingsbro nr 1, 1958.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Fel 1 ingsbro nr 1, 1958.
Volymsförhål landen.
Volymprocent vatten, w
Fig. 4. 'Fel 1 ingsbro nr 1, 1958.
Bindningskarakteristikor.
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VASSELHYTTAN NR 1, 1959
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 9.07.1959
Provplatsens läge. Län: Örebro. Egendom: Vasselhyttan. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6626300 ± 150/1462820 ± 100. Läge i terrängen: Prov-
platsen är belägen på det fält som 1 igger sydväst om gårdsbyggnaderna
till Östra gården. Fältet begränsas i öster aven landsväg. Det sluttar
något mot sydväst. Profilen är uttagen ett stycke från kanten.
Geologi. Profilplatsen 1igger i den breda Storå-dalen som går genom det
starkt kuperade Bergslagen. I dalen är marken relativt jämn. Här före-
kommer glacial lera överlagrad av postglacial lera av varierande mäktig-
het.
Gröda vid provtagningen. Nyl igen skördad vall.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 24, 43, 75 och 96 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
1age r med 4 pa ra 11 e 11 e r pe r 1age r.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mycket mull rik styv mellanlera. Alv: Styv
mellanlera (lagret 20-60 cm) och styv lera (lagret 60-100 cm). Matjorden
har en påfallande hög glödförlust. Denna höga halt organiskt material
har ett dominerande inflytande på matjordens egenskaper. Matjordens totala
kolloidala innehåll bl ir stort då lerhalten i genomsnitt här är 34 %. I
alven ökar lerhalten något med djupet och utgör i lagret 80-90 cm 57 %.
underl iggande lager minskar den åter. Andelarna finmjäla, grovmjäla och
finmo utgör för hela profilen i genomsnitt 21 %, 20 % resp. 9 %.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: I matjorden ger den höga
halten organiskt material denna del av profilen en mycket gynnsam struktur.
Aggregaten grav crumbkaraktär. Matjorden är väl genomvävd av rötter. Alv:
I alven är aggregatens storlek och karaktär en helt annan. Aggregaten är
stora, och de har fragmentkaraktär. Den höga halten mjäla gör att struk-
turen i alven är täml igen tät och kompakt. Ett spricksystem finns, men det
är svagt utvecklat. Djupare i alven ökar andelen ler och aggregatens stor-
lek ökar ytterl igare. I de grövre sprickorna har material från ovan] iggande
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lager slammat ner. Mask- och rotkanaler finns med varierande frekvens
profilens skilda lager. Detta skapar en relativt god genomsläppl ighet
f5r vatten. Rotutveckl ing är m5jl ig till minst 90 cm djup.
Volymf5rhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till
100 cm djup 47,8 vol.-%. Porositeten varierar dock genom profilen. Mini-
mum f5rekommer i lagret 30-40 cm med 41 vol.-%. Därefter 5kar den med
djupet. Även vissningsgränsen varierar starkt mellan 01 ika lager.
Profilen kan totalt rymma 477,5 - 296,2 = 181,3 mm från helt utfylld
porvolym ned till den genom odl ing bestämda vissningsgränsen till en me-
ters djup. Vid ett grundvattendjup av 1,0 m kan profilen varaktigt maga-
sinera f51jande mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan).
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm 0-100cm
Vatten-
ha 1t, 47,8 48,3 40,3 38,1 40,6 40,5 42,3 46,1 49,6 49,1 442,7
vol.-%
Denna dräneringsjämvikt utg5r ett mått på fältkapaciteten i profilen. Det
för växterna upptagbara vattnet skulle då utgöra 442,7 - 296,2 = 146,5 mm.
Då rotgenomvävnaden enl igt fältiakttagelserna var god i hela profilen, kan
växternas förutsättningar med hänsyn tillvattenhushållningen bedömas vara
helt tillfredsställande.
Litteratur: Blomberg, 1879; Winberg, 1964. Ek. kartblad: 11F Sc.
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Tabell 1. Vasselhyttan nr 1,1959. Kornstorleksfördelning.
_______V_iktprocent av j'rak:i;ionen, mm
Djup, Ler Finmj. GroVIDj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a
cm ~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0~0_2~ __ 0_.06 0.2 2.0 %
0~10 34 18 16 10 2 3 17 100
10-20 33 19 19 9 2 2 16 100
20-30 35 22 23 11 2 1 6 100
30-40 35 27 24 10 1 O 3 100
40-50 39 26 19 10 1 1 4 100
50-60 36 24 22 10 2 2 4 100
60-70 42 24 18 8 2 2 4 100
70-80 50 19 16 7 3 1 4 100
80-90 57 16 13 6 3 1 4 100
90-100 43 16 25 10 1 1 4 100
Tabel l 2. Vasselhyttan nr 1, 1959. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 3 2 4 9 19 33 20 9 1 100
10-20 2 2 4 8 19 33 24 ,8 O 100
20-30 2 1 3 5 11 16 18 35 9 100
30-40 O O 1 1 2 3 10 34 49 100
40-50 O O 1 1 3 8 16 36 35 100
50-60 O 1 1 1 2 6 13 32 44 100
60-70 O O O 1 3 6 15 46 29 100
70-80 O O O 1 1 3 6 19 70 100
80-90 O O O 1 2 4 9 22 62 100




























Vasselhyttan nr 1, 1959
Örebro län

Tabell 3. Vassel hyttan nr 1, 1959. Sammanställning av viktigare fysikal iska
data.
a --b- c d e 1 d-e I c-e I f 1 e-f I g e-g h
Hori,. Mtrl Por· I Vattenhalt eller mängd i volymprocent I' Spec.
djup i vcol. vol. mattn. mÖltn. I O"ff ' D"ff I vid l f. v(ixt. "-1-'-; PfQY--'-,-~-- vikt
cm 70 % I uppifron nedifrån I I. I l. I vissn. gr. i uppt. b. tagn. I d~fldt I S
. i i k 1 I ! m n
Volymvikt, g/om'l Krympning i % I k
forr v. mött. I h' I t I cm/timY
t




1.02 1 1 ~2'1.
1-'" +-=_:~.:-~:~.~.-' I 1.39 1 ___1_:~~
1.....Q~__1
---_.-+-~-:-:-:-.-:_~-=~~~
, , • -., -- . .-' , --., -- , 1. 57 , 1. 98
------r-c,.c-·--+-'-=-::--I--='2--~j__..::.:J-! ~.,.-' I 1·57 I 1.98
1.47 L~1.2
1."L6_11.84
1.41 I 1. 90
I I~I-i0-10 I 41.8158.2 l' 60.0 57.6 2.4 0.6 28.6 29.~.3 23.3 2.44i 1 --+------f--- 1- ----t--- -. 1 _.~~~1.5 58..:5_L 60.2 57.3 2.9 i 1.2 l2.:l..126_..~ I )0.3 27.9.. 2.46
20-30 I 52.5 47'~.~44.8 42.2 I2~ 22.1 I:"n 1 I ?,? 17 (\ I 0 hO;
30-40 59. O I 41. O t.i9,-L+.J.9-,4 -.Q.~-.l•.§t -~~,.5. ..I~~I1.0..4L 71
40-50 i 57.9 i 42.1 42.4 i 41.0, 1.4 ! 1.1 28.'1! 12.7 I '1n.'1T,n71 ?71
--.-----r----t- ----- --.---._~.-- --------
" I I 'I I50~6o..f __ ~7__._7+-43~ 41.8 40.8 ~__-l1.5 I 28.1 1 __'.:'~_~1.Q I ~-"----~--,---------:--, --t-
60--7o..__rI~~~ 42._~ 41.6 _2.-.~_L().9 ~ 2Q.h! 1?(\ i , h 7 I 0 7,
~0~~01_51_:_d_±~.:l..1 46.5 44.6 1.9: 2.1 : 36-=-~+.J~~41.3' 3.3 2.76
8O-9o.~.s--i 50. 5 -f.i~-.'l 4~__ 1 1. I.+----2.i4.l.§:!.L2·,L 45.~ 2.3 2.1.L
90-1001 51.6148.4 ! 49.1 48.9 0.2 1-0.5 1 30.5,18.4 47.0 1r73
S:amm !
i prof. 296.2 !~~~.l~~~J:1.3'!_I__..J L i ~L 1 , o
Tabell 4. Vasselhyttan nr 1, 1959. Sammanställning av värden över sambandet
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. Por- II Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
val. I I I I I I I
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Fig. 1. Vasselhyttan nr 1, 1959.
Kornstorleksfördelning.





















Fig. 3. Vasselhyttan nr 1,1959.
Volymsförhål landen.
Volympro<cntvO[(Nlo ON
Fig. 4. Vasselhyttan nr 1,195;.
Bindningskarakteristikor.
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NÄS NR 1, 1969
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil IfälIe. 15.07.1969
Provplatsens läge. Län: Västmanland. Egendom: Näs. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6660130/1537920. Läge terrängen: Provplatsen ligger
ca 1000 m SV om gårdsbyggnaderna nitt i en dalgång med längdriktningen
NV-SO, vilken är parallell med Storsjöns västra strand. Dalgångens bredd
varierar mel lan 100 och 300 m och dess längd är ca 1 km. Den omges av
skogbeklädda urbergs- och moränområden.
Geologi. Området består av senglaciala sediment, vilka överlagrar morän,
allmänhet morängrus.
Gröda vid provtagningen. Höstvete.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 5, 19, 31, 50 och 90 cm (på planschen är inte snittet
från 31 cm djup medtaget). Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager med
4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhal tig, styv mellanlera. Alv:
Styv lera (lagret 20-50 cm) övergående till mellanlera på större djup.
Profilen får sin speciella karaktär genom det stora inslaget av mjäla.
Lerhalten har sitt maximum i lagret 20-40 cm med 48 vikts-% och avtar se-
dan nästan rätl inj igt med ett minimum på djupet 80-90 cm om 20 vikts-%.
Andelen finmjäla är relativt konstant genom hela profilen, 30 vikts-%, men
andelen grovmjäla ökar i relation till lerets avtagande. - Varvigheten är
ytterst markerad och variationerna mel lan de s.k. sommar- och vintervar-
ven, vad gäl ler färg och texturelI sammansättning, är mycket stora och
distinkta. Analys av kornstorleksfördelningen på två intill iggande varv
från ca 70 cm visar det senare (tab. nedan).
Vikt-% av fraktionen
Provbeteckning Ler F.mj. G.mj . F.mo G.mo M.s. G. s. G. f. S:a
Sommarvarv 14 25 43 17 O O O 1 100
Vintervarv 78 6 7 5 1 O O 3 100
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Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregatstruktur.
Matjorden är kokig och instabil i strukturen. Det stora mjälainslaget
leder till slamningsbenägenhet, skorpbildning och uppfrysning. I alven
är makrostrukturen av fragmenttyp. Den bestäms förutom av 01 ika struk-
turpåverkande processer också av de glaciala sedimentens varvighet.
Den utpräglade varvigheten med grövre och finare material påverkar
krympnings- och slamningsbenägenheten. Krympningen är mindre i de gröv-
re skikten än i de finare. Sprick- och kanalsystemet är svagt utveck-
lat och eroderar lätt igen. VattengenomsläppI igheten är låg i alven
och uppvisar värden som l igger nära noll.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten, n, i lag-
ret 0-100 cm är 47,3 vol .-% och vissningsgränsens medelvärde, w , är
v
22,6 vol. -%. Profilen kan uppdelas i två karakteristiska delar vad gäl-
ler strukturtyp och volymförhållanden, näml igen 0-20 och 20-100 cm.
Följande tabell anger de nämnda volymfunktionerna för de angivna lagren.
Lager Jorda rt n w n - wv v
cm vol. -% vol.-% vol. -%
0-20 Något mullhaltig, mjälig, styv lera 54 13 41
20-100 Mjäl ig styv lera 46 25 21
S:a mm 473 226 247
Om ett grundvattendjup på 100 cm antas, utbildas en dräneringsjämvikt
som vid stationära förhållanden innebär en kvarhållen vattenmängd av
460 mm (beräknad från tab. 4; se tab. nedan).
Dj up, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~mcm
cm
Vatten-
halt, 41 ,9 45,9 42,9 43,8 48,2 47,0 47,5 47,9 46,9 48,1 460,1
vol. -%
Det är sålunda en liten vattenvolym (något över 20 mm) som kan avdräneras
vid det nämnda pålagda vattenavförande trycket. Denna mängd tas huvudsak-
l igen från matjorden, medan vattenmagasinet i alven volymmässigt til l myc-
ket liten del beröres. Därmed blir också luftningsmöjligheterna små. Till
växternas förfogande skulle då vid vegetationsperiodens början finnas
460,1 - 225,6 = 234,5 mm. Mot bakgrund av vad ovan sagts skulle dock endast
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en ringa del av denna volym vara tillgängl ig, eftersom möjl igheten till
rottillväxt mot djupet inte finns eller i varje fall är mycket ringa.
Med ett antaget rotdjup på 30 cm skulle i real iteten växttillgängl igt
vatten utgöra 78 mm. Denna mängd är inte tillräckl ig för att försörja
växterna med vatten över längre torrperioder, och profilen måste därför
bedömas vara relativt torkkänsl ig.
Litteratur: Lundqvist, 1940; Landegren & Asklund, 1946. Ek. kartblad: 12G 2h.
Tabell 1. Näs nr 1, 1969. Kornstorleksfördelning.
Vil~t:)yoc-::'r1t ~l·\'" fTc:.>~tionen, mm
Lager, .'.r:;,'J...... < F:'-m::ij. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs • Glöd S:a
cm 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förL
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 34 29 18 9 3 2 1 4 100
10-20 34 30 19 6 3 2 1 5 100
20-30 48 27 12 6 2 2 l 2 100
30-40 48 27 14 6 2 1 O 2 100
40-50 43 30 18 4 2 1 O 2 100
50-60 38 30 23 6 1 1 O 1 100
60-70 32 33 28 4 1 l O l 100
70-80 32 32 30 4 O 1 O 1 100
80-90 20 31 40 6 l 1 O 1 100
90-100 26 27 30 8 4 2 1 2 100
Tabell 2. Näs nr 1, 1969. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
-l1ager, d~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d~ S:acm 0.125 0.25 0.5 l 32
0-10 1 l 2 3 7 16 13 22 27 8 100
10-20 1 1 i 2 4 8 8 17 24 34 1C<)
20-3C r' 1 1 2 7 10 19 34 20 6 100\)
30-40 O O 1 2 4 8 15 33 32 5 100
40-50 C l 1 3 r 11 '27 21 22 8 10C)O
50-60 O O O 1 '7 7 11 42 33 '7 100.J .J
60-70 O " O l 3 7 13 43 32 1 100v
70-80 CJ O l 1 2 6 15 33 35 7 100
80-90 O (', 1 1 3 8 15 33 32 '7 10GV I



































Näs nr 1, 1969
Västmanlands län

Tabell 3. Näs nr 1,1969. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
"- d e I d - e I c:"d I f Tci- f I g d ~ g I .. I , I
Hari,. Mtrl Por- Vattenhalt eller mängd i v~lymprocent 1 spec'j Volymvikt, 'j,m3 I Krympning i %., k
diup i vol. vol. _ ,. I I I - I I 'vikt I - I I ,- ~i cml II0-1 {}f metto. motto. D"tf D'ff vid f. voxt. v. prov- akt. I torr v. mott. h' t r'. tim
cm IQ ""/0 uppifr6n nodifron I . l. vissn. gr. I uppt. b. togn. dllfidt S Yt Yy ffi ons. ver . VO.
, ' I
, I I
0-10 I 47.5' 52.5, 48.1 47.6 0.5 4~~+-~-'.1_.2~_~_ 28.0 20.1 2.60 1.24 2.0 1.4 5.4 28
I I i
10_20,.44,3., ,55,7",51,3 .49.2 2,'1.4'4" . 1'0,,'8 3I.!.2_i_31..2l.-J.l,.2.-~ 'J'-'..1LI--_'~_q, Li,.-,,~- -;~~--I i
.. ~0-3Ol-2~ol+J:2!..I 45.8 43.6 2.2 -2.1 26.2, 19.6 "14.9 10.Q 2.72 1.S' ..~~' Z~L
: - I ! . I Ii~-40 ~22.!J I 44·)l+~'-7..t..~_.?-~-=0J:_.;!9....2L17.4 "17.8 8.9 2.75 lill~_~ _ ... __.__ .~.Q...6.6_1I~ "·'1 ...~ 5O. 0 ! ...+,.,j~~, - "·'1 ".', ".0 7.0 ,.n '·40I~ l-J~,,!
l->oorot,,·,ol. 44.' <0.0' 40.' ~ '.7 -, .,t:L'.,'Mc 44.0 '.0 '.00 '.<o! -cm 1-- t-- O; .m
I II, I I i' I "
i 60-70 54.31 45'i-1§..1 46.81 1.3 ::..2......1:.. I 24.71...i!.l~.~ 1.6 2.70 l.d7 .~ I O i
I I i ' I , I.~~--1-2~t 47.1 i 48.• 4 47.3 1.1 -1.3 24.8~ 2,.6 4S.4 "1.0 2.7d 1.dS -~r--- . --- +---.- t_9.15:
ll(),::~ -51.J....~4:t:.947...:2..1 ._'l:.2.J~.l.-.~d_=.h3 23.J.., 24.1 4,.8 '.4 2.li. _1...413 .._ .--~i__-.. ~__ ~. __9.151
I I' I. 1 I:
90 100 53.3 I 46.7 48.1 i 46.7 1.4 i -1.4 ! 17.5! "10.6 44.S "1.6 2.7"1 lodS . I : 0,?01
S,o mm I I I I]' ,I i~~~~~..72.5j.±~.•7 i ±.630.~_~8"'.0....L-1~.~_2~20j25.§ .•}_40J...2_'!.'i~!3 ..~~~1_.._._~~~...l ~_~__ .. 1
'"N1I<·''' ,,",< ... "",
Tabell 4. Näs nr 1, 1969. SammanstäJ lning av värden över sambandet mellan




a I b 1 c d e f g h--I-j--- -j~I--k 1 I I m -';---I~-o-l~ p q r J
I Por- I Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v, p. av I
1 v;:' 0.0510.1510.50 1 1.0012.001 4.0018.00110 50 11501 40013200 I I
0-10 52.5 48.1146.4143.2]41.8140.5139.1]37.3]36.5]23.0]12.115.11 2.5
~;-.J5'·Lr---51.3 49.5 I 47.4 45.21 43.6 1 41.6 39~Jl.....5 20.0 10.81 4.7 '1.2 ----.t.~ ..t~~.-1---.....
, I 1 I
1 20 -30 43.7 45.8 45.1 I 43.6 42.2 41.8 40.6 39.~.0 2Q.8, 21.9 11.1 . 5.81 I
I I 1
1
30--40 44.3 46.7 46.1 44.1 43.1 42.61 4.1.6 40.9 40.8 '10.0 23.1 10.2 5.7 + i.---~+-_ ..
-40-SO 46.4 50.0 49.6 48.3 47.0 46.71 45.7 44.9 44.7 28.6 21.5 10.4 5.71
I i I I
, 5O-6Ok2 __48.0 47.6 46.9 46,3 45.9' 45.6 44.7 dA.o 27.7' 18.8 8.8 4.6 i 1
! I I I I I :
l
60-70 1.45.:1 4801 47.8 47.3~.46.8 46.4 45.9i 45.6 4S.2 26.6: 18.8 8.0 4.9
F ' I ! I II 70-80 47.11 48.4 48.1 47.4.1 46.8 46.5 '.! 46..~f-.45.4 Al; 2 2.. 7. 10 1 7 1 '1.5 ..._.+ -+_~._+._.! I ,I' ,
1 80 - 90 145091470246.9 46.3, 45.6 45.31 44.6 44.0 4'1.5 21.011'1.4 5,.fl....W,.2...f...__. I i~....._.11 ..
I ,! '! I .1::-:: 1 46.7 48.1 47.6 47.0 45.9 45.21 44.5 43.5 ,[, O 2A.sl 17.7 7 O LS. .










Flg, 1, Näs nr 1, 1969.
KornstorJeksfÖrdelning.






\ _. lager, ~ i 'f 'I .':'~ ~ I S 01' _~ -...: ~ 6.2
l \ ,Nr cm .....:1(') u..:,('1 ~; l'} (J V)
n· 1 342 18 9 3 2 1 4 ;== 6.0
40 48 27 14 6 2 1 O 2 f---· S.8
- 9 2031'40 6 l i O 1 1----:--- S,6
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55 fl Ej upp~~b~T~ vatten.. Upptagbart
L:2g;.mrn I r: 256 mm
60 '
65 f •
70 r Por.voly..m.,. v•. 175~-r:473m~






Flg. 3. Näs nr 1, 1969.
Volymsförhållanden.
Volymprocent vO'o:ten, Vo!
Ffg. 4. Näs nr 1, 1969.
Bindningkarakteristikor.
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BENGTSBO NR 1, 1956
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 25.09.1956
Provplatsens läge. Län: Västmanland. Egendom: Bengtsbo. Koordinater en1 igt
ekonomiska kartan: 6630440/1538150. Läge i terrängen: Provplatsen 1 igger
ca 30 m från vägen utmed sydöstra kanten på det större fält som börjar
ca 500 m nordost om gårdens byggnader. Fältet korsas aven kraftledning
och begränsas i sydost av landsväg, i sydväst och nordväst av markvägar
samt i nordost av skogsklädda områden.
Geologi. Jordlagren vid provplatsen består av varvig lera och märgel vilande
på kross- och rullstensgrus (ibland på fasta berghällen) överlagrad av
postglacial lera. Krosstensgruset går på vissa områden i dagen.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 33, 64 och 100 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i
10 cm-lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig styv lera. Alv: Mycket
styv lera. lerhalten är i matjorden ca 54 vikts-%. Andelen ler stiger i al-
ven och når ett maximum i lagret 40-50 cm med 77 %.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: I matjorden är strukturen
grovt kokig och övergången til l alven sker gradvis. Alv: Tydl iga skillnader
kan iakttas mel lan alvens övre, centrala och nedre delar. Den har till ca
50 cm djup en grynig struktur. Därunder är strukturen av fragmenttyp och
bestäms huvudsakl igen av den varviga lerans egenskaper. Varvigheten kan
iakttas på planschen från 40 cm djup. Jordens krympning är hög i alla skikt
i profilen, men genomsläppI igheten är relativt låg.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till 100
cm djup 50,9 vol.-%. Porositeten är jämn genom profilen med ett minimum av
48 vol.-% i lagret 20-30.cm. Den strukturella vissningsgränsen varierar in-
te heller mycket med djupet.
! profilen kan till en meters djup maximalt rymmas 508,9 - 352,1 = 156,8 mm
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Hur mycket av denna vattenvolym som är reellt växttillgängI ig, kan dock inte
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bedömas från de uppgifter som finns tillgängI iga. Vattenhalten i marken
vid provtagningen visar dock att en mycket l iten andel vatten har tagits
ut på djup lägre än 40 cm. Det är trol igt att jorden är känsl ig för
längre torkperioder, eftersom den varviga leran utgör en effektiv rot-
spärr redan från 40 cm djup.
Litteratur: Kugelberg, 1862; Lundqvist, 1940. Ek. kartblad: 11G 6h.
Tabell 1. Bengtsbo nr 1, 1956. Kornstorleksfördelning.
'':u~w-=
Viktprocent av fraktione~, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. :F"inmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm <tt:.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
O.OO~_ 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 2f
0'::10 52 12 11 6 9 2 8 100
10-20 54 12 9 8 8 1 8 100
20-30 65 15 6 5 3 1 5 100
30-40 69 12 4 6 3 1 5 100
40-50 77 9 2 4 2 1 5 100
50-60 7~ 13 3 2 1 1 5 100.)
60-70 73 15 4 2 1 1 4 100
70-80 72 15 5 1 1 1 5 100
80-90 66 19 6 3 l 1 4 100
90-100 64 23 8 l l O 3 100
Tabell 2. Bengtsbo nr 1, 1956. Makroaggregatfördelning.
Djup~ Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
-
0-10 O O 1 1 :<: 5 14 26 50 100.J
10-20 O O O O 2 4 11 23 60 100
20-30 O O 1 1 3 5 11 38 41 100
30-40 O O O 1 3 5 9 24 58 100
40-50 O O 1 2 6 10 23 33 25 100
50-60 O 1 2 4 10 16 30 32 5 100
60-70 O O 1 3 8 13 39 34 2 100
70-80 O O 1 2 6 11 28 40 12 100
80-90 O O 1 2 6 12 26 37 16 100






















TabeJ J 3. 8engtsbo nr 1, 1956. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
I d-e I c-e I f I~i g 1 e-g h i f i -i~k- -I-I--T~
H.'''i': 1.1, Mlrl I Por- I Vattenhalt eller mängd i volymprocent I Spec. Volymvikl, ~/,m3 Krympning i % I k
dlup, ,vol. vol. _ I' I - I v,kt 'I c /~ % o/< matto. mattn. D"fT O"ff! vid f. växt. v. prov- akt. torr v. mött. h' t l m tim
cm i (I () I)ppiir61'1 nodlfrill\ J. t l. visso. gr. I uppt. b. 1 togn. deficit S Y t r v,m ons. ver. vo. I
I
'; i I I I---
I H' ,0-10 i 46.3 53.7 I 47.4 46.5 0.9 6.3 26:6 19.9, 43.1 3.4 2.59 1.20 1.70 I 6.0 5·8 5.5
! w-" ! ".0, ".0 I "., 47.7 '"' ;:- -,;;:; I ":; l'''' ,., ,.6' I ,."t ,·~,I ,.6 I 4:' --1-0--
I 20-30 f52'4~ 47.6 47.7 46.9 0.8 1_0•1 32.5 1 14.4 , 45.1' 1.8 2.69 1.41~~;r5·H~5.~1- OI~- -i ' -,--1-- -. ~.~ ._~ I
1_30-4r9 51.1 50.1' 42.~-±-f---~~36.51~2.9~ 0.5 2.~~ .2.:}.: 1.831 5.4_ 5~3 1 J!:~140.~1~~,"., j-".7,'_'.6! ~!-""' 1-'4.'-) ".7 '.9 '.60__ '"'9, ,." I '.7 I ,.~ L4.C
L50-~t-""1 ".7 i 5'.' ',,-' I_o., i 0.6 )9.' I 'J.7j46.7 4.' ,." '.JO ~ '.OJ 1_'·0 1.J ~ _I O_
l 60-70 49.3 !_" 50.7l_~~·3 ,50•6 0.7 i -0.6 ~.8.7 _11.9 46.8 3.8 2.70 1.33 i ~.833'~:H6__ 1.0_!
I I ' i -:T I I I' I I1.70-80-t~~1~4-,)00+~0'2 0.4 .~38.7t21,4 47. 2 2.9 1 2•70 . 1.33 1. 85 2'7+~'~ r---r!'-
i 80-~~~,48:9; 51.1 I ~--'~_L42.~1.1 __~:~_~.,,,-+'6.' L".J "., o·d-'""~_-,·-,,- ':" Fjol 1-'·9 .___ "'_,
190-100. 50,61,. 49·4 r49.9 49.6 0.3; -0.5 l, '37.5112.1 48.8 0.8 2.69 1.36 1.86, 3.4 i 4.1 l O l
i S ' I' I' 1 i i l' I:0 mm I : '
l..... prof, .1491.1,508.9 1498. 0 492.3 5.7! 10.92~~40~~~4..I.2~·~__~_i __. .._I~_.. I '
Tabell 4. Bengtsbo nr 1, 1956. Sammanställning av värden över sambandet mel lan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
o b 1 c I d I e I f 1 g I h 1 i ! l 1 k 1 I I m I n J o 1 p I q I rI I
Horis. Por~ Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup i vo!.




0-10 53.7 47.4 41.4 29.7 25.4' 7.8 !
i 10-20 I51.0 48.5 41,4 29.7 25.3 ,~, _..._.-_.-~..,.-
47.7 i
,
II 20-30- 47.6 42.7 34.4 ; 30.0
I
, 30-40 51.1 50.1 43.2 , 36.9 30.1' 16.0 7.1 ,
-t--- _.
40-50 51. 9 I 51.7 08.1 00.2 19.9 9.0
j
t:~ :.71 ~~ I", '" I II -- i -I60-70 50.7 i 51.3 139.9 I 32.3 I 1
1 ~-oo I"~71'O·JI=t~ )3.' 16.8 7.2 --f--
I ooc" I~ '-'-+ ".J --, 9 . 9 :.3..1.& _lh:1 6.6 ~.- --
I I I I I I' 90-100 I 49.4 1 49.9 j 40.7 I 02.1 10.0 I 6.0
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F!g. 4. Bengtsbo nr ,1956.
Bindningskarakteristikor.
HARNESTA NR 1, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 7.10.1970
Provplatsens läge. Län: Västmanland. Egendom: Harnesta. Koordinater en] igt
ekonomiska kartan: 6601360 ±25/1517720 ±35. Läge i terrängen: Platsen är
belägen utmed södra kanten på det fält som l igger nordost om och intill
gårdens byggnader.
Geologi. Profilen l igger i ett slättområde som här och var avbryts av skog-
beklädda grus- och bergshöjder, vilka dock höjer sig obetydl igt över
slätten. Den postglaciala leran underlagras på större eller mindre djup
av glacia1 lera.
Gröda vid provtagningen. Höstvete.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 25, 50 och 80 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig styv lera. Alv: Styv lera. Ler-
halten i matjorden är 48 vikts-%. I alven är den ca 10 vikts-% högre och
varierar föga med djupet. Profilens jordmaterial är väl sorterat, varför
andelarna av övriga fraktioner snabbt avtar med ökad partikelstorlek.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Strukturen är aggregerad.
Aggregaten är relativt stora och är av fragmenttyp. Alv: övergången til l
alven är markerad genom en något förtätad plogsula. I alvens centrala del
är aggregeringen väl utvecklad. Mask- och rothål i relativt stor mängd ger
förutsättningar för ett förgrenat rotsystem.
Vid övergångszonen mot grunden på 70-80 cm djup ökar aggregatstorleken. De
vertikala spr!ckorna dominerar och sprickvidden kan bl i ganska stor. Genom-
släppl igheten för vatten är genom hela profilen god till mycket god.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjorden 53
vol ~-%. ! alven är den jämn och i genomsnitt 47 vol .-%. Vissningsgränsen
är lägst i lagret 0-10 cm och ökar sedan nästan konstant med djupet.
I profilen kan til l en meters djup maximalt rymmas 483,9 - 307,7 = 176,2 mm
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Vid ett grundvattendjup av 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följ-
ande mängder vatten i 01 ika skikt (se tab, nedan),
Djup,
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~mcmcm
Vatten-
ha l t, 39,6 38,5 39,1 40,3 39,6 40,9 43,3 45,0 47,0 48,6 421 ,9
voJ, -%
Beräkning av mängden för växterna upptagbart vatten till 1,0 m djup skulle
då ge 421-9 - 307,7 = 114,2 mm. Då förutsättningarna för rotframträngningen
enl igt fältiakttagelserna är goda kan detta vattenmagasin trol igen utnyttjas
i det närmaste helt av växterna. jorden får därför bedömas ha relativt goda
egenskaper som vattenreservoar för växterna.
Litteratur: Karlsson, 1864; Lundqvist, 1940. Ek. kartblad: 11G Od
Tabe J] 1. Harnesta nr 1, lS70. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup~ lJer Finmj. Grovmj. Finma Gravmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
OlE 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
O,,· 10 49 20 16 7 2 1 O 5 100
10--20 47 20 15 10 2 1 O 5 10020~30 51 21 14 6 2 1 1 4 100
30-40 60 17 10 8 1 1 O 3 10040<-50 60 18 11 6 1 1 O 3 10050-60 58 20 12 7 1 O O 2 100
60-70 58 20 13 5 1 1 O 2 100
70-80 56 21 13 6 1 1 O 2 100
80-90 54 21 15 6 1 1 O 2 100
90-100 57 21 12 7 1 O O 2 100
Tabell 2. Harnesta nr 1, 1970. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, d 0.125- 0.25- 0 0 5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d S:a
cm 0.125 Oe 25 Oe5 1 32
0~10 O O 1 2 7 6 17 23 38 6 100
l 0~o20 O O l 1 4 7 15 28 42 2 100
20-· 30 O O l 2 2 7 13 18 39 18 100
30-40 O O 1 4 7 14 33 25 16 O 100
40-50 O O 1 4 8 14 25 31 17 O 100
50-60 O O l 2 7 12 18 33 25 2 100
60-70 O O 1 2 6 12 19 39 21 O 100
70-80 O O 1 4 7 14 17 35 18 4 100
80~90 O O l l 3 7 17 38 33 O 100
90-100 O O O l 2 5 10 29 53 O 100
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a r--b- I c d e I d - e c-dl f I-d-:" f I g ! d": g 1 h i i . I k i m n
I Mtrl Por- II Vattenhalt eller mängd i VO.lymprocent [' S~ec. I' VoIY{Tlvikt,Oj,m' ' Krympning
I vol. vol. _ I _ I _ I _ I vikt I - ~
I 01 M. mattn. I moltn, D'ff I D'ff VId f. VO" v. prov- okt. torr 'v. malt. h' t/0 ,e uppifran. nödlfron l. I I. ",ism. gr, , upp!. b. tagn. dlllflc;it S Y t Yv,m ons. ver.
0-10 47.7 52.3 45.21 42.5 2.7 7.1 25.8119.4 38.4 6.8 2.62 1.25 -5,3 I 5.4
t
! I I10-~__~T3.5 44.2 40.9 3.3 9.3 ~~2:7~1 X.~_1._ 2.67 .2. 24 _~__ f---4..'fl.+_~~~P_~2......_
"" ! 5,"" 1-""1"" <0.0 ,., 5.' ,..,[~.3 5.' ~:: I_:-?~ ,. ,I ,., I n.' I 7.0
30-40 I 53.1 • 46.9 42.6 I 42.0 0.6 4.3 30.0112.6 l 38.3 4.3 ~ 9.7 1 1.3
40~~l-53.1 ~'9 42.9 41,~ 1.6]- 4.0 30.4 1$.4 i 4.5 2.76 I 1,471 I 3.21 4.3 1~~~;l-1-.~
--~~~d:-i.-';:- "., i"'4-'-' I ,., ".91 '~.o n.' '.'5 .'.<7 I +---'-'i-..14~2...1 17
~70 53.3. 46.7 _"5~~43.5 2.6 0.6_31 • 1 ' 15.0 I 33.6 12.5 2.71 1.441 I -- -- 1 -- I 30
~ ' I' I' 170-80 63~3.."';' 46.8 46.3 44.7 1.6 0.5 I 33.6 1. 12.7 36.8 9.5 2.70 1.44 -=-~~-----1-.----_1~__
, I , i I I ~ ri 80-90 -1-~4~J_~-'-6._ ..±?-'~ 1.8 -0.9 ~ 34.3 i 13.3 38.1 9.5 2.69 ~..203 ~_::_ - -1---- ....J... 6_1
1
1
90_100 I 50.7 49.3: 48.6 1 47.0 l 1.6 L~! 36.6J_~40.28.±._~71 11.3~ - -- I - 28,
S:c mm
j prof. 516 ..
Tabel l 4. Harnesta nr 1, 1970. Sammanställning av värden 6ver sambandet mel lan
vattenhalt och vattenavf6rande tryck.
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av













0-10 I 52.3 I 45.21 40.8 I 39.51 38.1
10-20
40-50
I 20-30 I 38.2
~8'4 43 l'"~~ I . '1'9.5 ~e'7 !I I ".9 '" I• ,0.6 39.7 I f~ '.5 '·1-1I I6.0 II II I ----+-- ---+-~--
".9 39.7 I 30.01 w~r~:·~ i 36"~~ ,.., ,·'t-t:+---+---f-":"~+-"'~I ,.., <0.3 W.O; W., , 37.,: 35.7 ".+-''1.0 ,5"fl Irn-
60-70 46.7 i 46.1 41.9 40.4' 39.3 38.2, 36.6 02.0 _ 1 12• 2 ! 5.4 I I
I
I Iii I: '~o-ao 46.81.46.3 43 ..4, 41,9 40.9 39.9+-~ ..-22.8 12.1 I 4.9
I I I ,Ii iI~.I 47.6 44.8! 43.6 42.9 ~i 40.4 36.6 ~4-'-61.1 .6~f--_+ + I
i 90-100 1 49.3 I 48.6 46.1 I 45.2 44.3 43.21 41.8 37.1 35.31 10.2. iL9
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Fig, 1. Harnesta nr 1, 1970,
Kornstorleksfördelning.
Fig, 2, Harnesta nr l, 1970,
MakroaggregatfördeJning,
pFII~t~trl~[rrc~:~~~]~~lllt!tftcI7'O~ _i... . 1_. 1 ; 6,8A _~ r~ 6,66,4Nr l~~er, ~ ~ '~lll(~ii 01~la 6,2
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Fig, 3. Harnesta nr 1, 1970
Volymsförhållanden.
Volympro::crot vatten. Vol
Fig, 4, Harnesta nr 1, 1970,
Bindningskarakteristikor.
HARNESTA NR 2, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagn ingst i llfäll e. 8.10.1970
Provplatsens läge. Län: Västmanland. Egendom: Harnesta. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6601090 ±25/1517280 ±40. Läge i terrängen: Platsen är
belägen mitt på det fält som l igger sydväst om gårdens byggnader; ca 60 m
ut på fältet i den markvägs förlängning som går västerut från gårdens bo-
ningshus.
Geologi. Profilen l igger i ett slättområde som här och var avbryts av skogbe-
klädda grus- och bergshöjder, vilka dock höjer sig obetydl igt över slätten.
Den postglaciala leran undrlagras på större eller mindre djup av glacial
lera.
Gröda vid provtagningen. Korn.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 25, 60 och 80 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig styv lera. Alv: Styv lera.
Profilen är texturelIt sett synnerI igen homogen. Andelarna av fraktionerna
ler, finmjäla, grovmjäla, finmo, grovmo och sand är i genomsnitt ner till
90 cm djup 55, 15, 13, 8, 2 respektive 2 vikts-%. Djupast i profilen finns
ett ökat inslag av sand.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: I matjorden är aggregaten
av fragmenttyp och relativt stora. Alv: Övergången till alven markeras av
den något förtätade plogsulan. Detta framgår av planschen samt av de lägre
genomsläppI ighetsvärdena i detta lager.
I alvens övre del är aggregaten fortfarande stora. Mask- och rothål ger
dock möjl ighet till en god rotframkomI ighet. I alvens centrala del minskar
aggregatstorleken. Rotutveckl ing är möjl ig till minst 100 cm djup.Vatten-
genomsläppI igheten är god i hela profilen. Minimivärdena finns i plogsulan
samt i lagret 60-70 cm.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är av varierande
storlek i profilen. I matjorden är den 54 vol .-% med högsta värdet i det
översta skiktet. De lägsta porositetsvärdena finns i plogsulan med
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47 vol .-% och i lagret 70-80 cm med 43 vo] .-%. Vissningsgränsen är något
vArierande. ! genomsnitt för hela profilen är den 33,5 voj .-%.
i profilen kan till en meters djup tota1t rymmas 520,5 - 334,6 = 185,9 mm.
Vid ett grundvattendjup av 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följan-
de mängder vatten I al ika skikt (se tab. nedan).
Djup,
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~:mcm
Vatten-
ha] t, 45,9 48,L1 46,4 45,2 46,6 47,3 47,4 48,0 52,5 59,6 487,3
vo 1• -?~
För växterna upptagbart vatten till 1,0 m djup skulle då vara 487,3 - 334,6
= 152,7 mm. Då rötterna trol igen kan ta sig ner ända till 0,9-1,0 m djup
måste profilen bedömas ha ett stort vattenmagasin till förfogande för väx-
terna.
litteratur: Karlsson, 1864; Lundqvist, 1940. Ek. kartblad: 11C Od.
Tabel! 1. Harnesta nr 2, 1970. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent wr fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GroVIDo Mellans .. Grovs. Glöd
cm 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0 .. 6- förl..
0,,002 0.006 0.02 0.06 0.2 0 .. 6 2.0 %
0-10 53 14 14 8 2 1 1 7
10-20 54 17 13 6 2 l O 7
20-30 56 15 10 8 2 2 l 6
30-40 53 15 11 10 3 2 O 6
40-50 56 15 11 9 2 2 l 4
50~<60 57 16 12 8 2 2 O 3
60-70 55 16 13 9 2 2 O 3
10-80 54 16 16 9 1 l O 3
80-90 55 15 13 9 2 2 l 3












Tabe] 1 2. Harnesta nr 2, 1970. Makroaggregatförde!ning.
--- Viktprocent av frclctionen, mm
Djup, d 0 0 125- 0 .. 25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d S:a
cm 0.125 0.25 0 .. 5 l 32
0-10 O O 1 1 4 5 6 11 13 59 100
"10-20 O O O O 1 1 1 3 10 84 100
20-30 l O O 1 2 3 7 9 14 63 100
30~40 , O O l 2 4 6 14 22 50 100!
40-50 l O O O 2 4 4 13 21 55 100
50-60 O O O O 2 4 8 16 27 43 100
60-10 O O O 1 3 5 10 25 31 19 100
10-80 O O l 1 4 6 15 27 28 18 100
80-90 O O O 1 2 4 10 16 50 11 100
90-100 O O 1 2 5 10 18 26 31 7 100
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b _I c d e 1 d - e I c - d 1 f 1 ~- f I g I d - g I h I i I i I k I m n
~;~.I I ::~.- _ __ Yattenhalt eller mängd _i vOlymproc_~~ 1 S~:;'I YOlymvikt,9/om'l Krympning i %__1 cmk.
M 1 et. mattn. maltn. I O'ff O"tT I VId I f. v,~xt, I Y. prov- I akt. torr I v. matt. I h - I t l i/hm
,0 I '/0 uppifr6n nedifrån I . l. I vissn. gr. I upp-o b. tagn.: deficit I S Y t I y v,m ons. ver. VO.
I I I ! H-- ! I1.6 6.2 27.7 23.6146.1 I 5.2 2.49 1.06 7.5 7.*.1 1.9
I I I ' I
:.0-==-+4--.21.3 50.0 50.0 O 1.3, 30.!.l11l.J4-..±L'.1J~1.'.4'§'1.0.20 -1-6,9-+---6.Lj 17.61 0.21
20-30 53.4 I 46.6 46.8 46.9 -0.1 -0.2 32'4~~'.5l_1 2.0 , 2.55 1.36 'n_4:.~~_2 1 13.8! 0.34
I I I I ~ I I T I I30-40 51.0 49.0r---.-±:h?:p.§.'2. __1.!..<2-j__1_.Lr-102_12.d.....1.?.....i'---r-...h2.... 2.59 1.,2 4.:Lt---A-_!Lr' L2.9.1 _3.J_I I I i , !
40-50 49.9, 50.1 I 47~5n 47.3 0.2 2.6 34.5' 13.0 43.2.t-4~73 1.36 ~_~!3__
~-=-60..i.J~~d_ 51.4T 48.8~ 0.3 I 2.6 f-;;4.~_1i.o..Cl~.o.Cl.. .§ ...8 _ ~'DJ 1.3L __n__ c--l.~- ~ _2!9_~ .2.O'2fI, 66.s....
____ 1 __ ' I '~~ I' : II~~.'OL 4_13"'~~ 1-0.1 2.4122_"~T_1~; 42.9 5.6 2.74~ __4:~-,L+-12.7 O.~
1 1 I +~ I " I - -o I I I.!~~-f_50!8 4~.._2, 48.8 48.6 0.2 0.4 f-_37.0 1 __1.1....131_~.c!.._~~~+1...2~ c--l. 2 , 5.6 1_11.5 _ 2.3
'I I I 1 1BO-~_'-46-'-?_.,..llo]j_23...l_5.2 •.§.. _0....L~0.6 37.7 !1.5... ±~g .5.·j13__1... 2.1 l - -----r - - -: T-4'9 ;
90-100 39.3 60.7 59.6 58.7 r 0.9 1 1.1 32.5' 27.11 51.2 1 8.4 2.72 1.07 ' - i - i - 2.71
S,a mm I l l l J! I I I I
i prof_ 479.5 520. 5 __~0_~497 ..4__4~_5_~i3.-.5..J.l.3.4.~L167._3_.146 • 2155..7 _' : -'- J _
Tabell 4. Harnesta nr 2, 1970. Sammanställning av värden 6ver sambandet mellan
vattenhalt och vattenavf6rande tryck.
a I b 1 c I d 1 e I f 1 g I h 1 i l i 1 kl' I mi n la 1 p I q I r
Horis_ I Por- Yattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande try-;;k i m v. p. av
djup i I vol.
cm % 0.05 0.50 1.00, 2.00 4.00 8.00 50 150 400 3200
I I i I
I 1 I I0-10 , 57.5 51.3 47.5 45.71 43.4 41.5 38.4 27.5 25.2 8.1 4.8 '
1-"_-:", "., -,0.0 i 49.' .... 0 4'.5 45.1 49.4, 31.0 ".7 9.5 5.6 _ _ _
[20-30 46.6 46.81 47.0 46.8 46.2 45.1 42.9 3).4-- 12.1 7.3 __
I 1 1
30-40 49.0 47.5 45.4 ~_~1r-43.7 42.9t--4Q.§. 3T 10.6 5.7 _
40--50 50.1 ~? 46.1 I 45.2t 44.2 43.2i 41..j~_20-'.-'-7+--1-'-4'-'.-'4-+-_7:..:.c.::2:...+ -t-__+,__-t- _
50-60 51.4 48.8 47.0 II' 46.4:
1
45.7: 44.+ 43.4 36.6 12.6 ......§.~_5~1~ -+-1' I :_j _
60-70 51.0 48.5 46.8 45.4 44.7_~ 42.9 ~6.4 +..:1.::::2"-.5"-+---=6"-•.::.0+__-+-__1--_-+ -+-__+ _
I Idul._. 1 I..!o..~-~:!f 48.8 46'.9 46.2 45.4 44.3 ~.J'i.0 11.5 6.5 ' _
II I. _ -
BO-W 53.7, 53.1 50.5 49.61 48.9 47.8 46.9 30.9 10.0. 5.5 1
1 -t --f----------o!----- ----- ------
l I i I i
W-lOD 60.7! 59.6 56.2 1 55.6 54.8 53.5: 52.31 35.0 33.2 10.4 5.7 1 i
S,a mm i: I , I
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Fig. 30 Harnesta nr 2, 19700
Volymsförhållanden.
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Fig. 4. Harnesta nr 2, 1970.
Bindningskarakteristikor.
F5rklaring till tabell- och figurmaterial
Tab. 3. Vattenhalt eller mängd i voZywprocent: Siffrorna under denna tabell-
rubrik anger f5rutom vattenhalter i volymprocent även mm vatten (ne-
derb5rd) per decimeternivå.
mättn. uppifrån (kol. d): Provpropparna vattenmättade uppifrån.
mättn. nedifrån (kol. e): Provpropparna vattenmättade nedifrån.
vid vissn.gr. (kol. f): Vattenhalt vid vissningsgränsen (w ), be-
v
stämd medelst odl ingsmetoden.
f. växt. uppt.b. (kol. d-f el. e-f): I kolumnen angivna värden på
"för växten upptagbart vatten" är att uppfatta som maximivärden. Un-
der verkl iga odl ingsförhål!anden är den reellt tillgängI iga och ut-
nyttjbdra vattenmängden mindre och beroende av dräneringsbetingelser
och möjl igheter för rotpenetration. Vid en grundvattenyta på en me-
ters djup, vilket kan vara normalt vid odl ingssäsongens början, ut-
sätts de 01 ika markskikten för avsevärt större vattenavförande tryck
(se under tab. 4 nedan) än enl igt den här tillämpade experimentella
tekniken, där de 10 cm höga provpropparna ställs att fritt avrinna,
vilket ger ett genomsnittI igt vattenavförande tryck (h t ) av endast
0,05 m. En grundvattenytan på en meters djup ger ett vattenavförande
tryck av 0,8-1,0 m i matjorden, varefter det avtar successivt i dju-
pare horisonter ned till grundvattenytan där det är O. Hur mycket
vatten som därvid dräneras bort beror på porsystemets gradering (före-
komsten av grova svagt vattenhålIande porer). Ännu större inflytande
på mängden verk! igen utnyttjbart vatten har dock ofta möjl igheterna
till djupgående intensiv rotpenetration. De här behandlade frågorna
belyses närmare i ~en kommenterande texten till enskilda profiler.
Detta sker bl .a. med stöd av de vattenhaltsvärden vid 01 ika vattenav-
förande tryck som redovisas i tabell 4.
akt. deficit (kol. d-g el. e-g): Aktuellt vattenhaltsdeficit
len vid provtagningstillfället.
profi-
spec. vikt, s (kol. h): Identiskt med korndensitet ( <?s)' dvs. genom-
snitt! ig täthet hos det fasta materialet.
voZymvikt (kol. i och j): Volymvikt, torr (6t ), erhålles efter tork-
ning till 105°C. Volymvikt, v. mätt. (Ov.m)' anger vattenmättad volym-
vikt. Provproppen har därvid vattenmättats nedifrån. Volymvikt = skrym-
dens i teL
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krympninQ i % (kol. k, 1, m): Avser provproppens krympning vid
torkning till 105°C angiven i procent av proppens respektive dia-
meter, höjd och volym i vattenmättat tillstånd.
~(kol. n): VattengenomsläppI ighet i vattenmättat tillstånd (cm/tim).
Tab. 4. Vattenavförande tryck (h t ). Den summerade verkan av alla krafter som
vill föra vatten bort från ett jordprov eller en markhorisont mätt
som tryck, dvs. som kraft/ytenhet, här uttryckt i meter vattenpelare.
Vattenbindande tryck (h t ) är omvändningen, dvs. alla krafter som
binder vattnet i ett jordprov eller en markhorisont mätt som tryck.
Fig. 2. Makroaggregat förde lning: Figuren anknyter till tabell 2 och anger
mängdtn makroaggregat av 01 ika storleksklasser uttryckt i procent av
totala vikten. d betecknar aggregatdiameter (mm).






Porvolym, V : Sammanlagda volymen av alla porer eller hålrum.
n
V (totala volymen)
Porositet, n: Porvolymen (V )
n
procent av den totala volymen (V);
n = 100 V/V.
n
Vissningsgräns. w : Vattenhalt då växterna på grund av rådande bind-V
ningstryck ej längre förmår ta upp mera vatten från jorden.
~t,1.0: Vattenhalt vid visst vattenavförande tryck (tension), här an-
givet till 1,0 m vattenpelare.
Fig. 4. Bindningskarakteristika: Anger samband mellan vattenhalt (w) i volym-
procent och bindn(ngstryck (h t ) i meter vattenpelare. Jfr under tab. 4.
d : ekvivalent pordiameter
-v
~: pF = 10 10g ht , där h t anges cm vattenpelare.
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